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El fin de la investigación es crear un medio en el cual se proyecten a los músicos 
nicaragüenses de manera visualmente profesional para captar la manera en que 
estos se desenvuelven en vivo. Además de exponer productos visuales de 
estándares de calidad altos en el país para reflejar productos fotográficos 
profesionales.  
La presente investigación pretende descifrar las necesidades de comunicación e 
información que tienen los músicos de rock nicaragüenses con amplia trayectoria 
musical y emergentes para promover su imagen en un medio de comunicación. 
Además de detectar los hábitos de búsqueda en los consumidores de la música rock 
nacional en cuanto a qué los atrae de los medios digitales actuales y qué necesidad 
de información éstos tienen y así proponer un medio que cumpla con las 
necesidades de contenido y gustos expresados por el segmento meta. 
El beneficio del proyecto apuesta a la mejora de la percepción de los conciertos de 
rock nicaragüense, incentivando su consumo mediante la proyección visual y 
fotográfica un medio digital de comunicación. Los beneficiados son los fans, los 
representantes de bandas, los bares, los fotógrafos musicales y principalmente los 
músicos, ya que mediante una plataforma digital se proyectará su imagen. 
La creación de una revista digital sobre fotografía musical será una vía para 
promocionar los conciertos en Nicaragua, generando un espacio para que los 
artistas locales tengan mayor proyección mediante un medio para dar una visión 
internacional de calidad de ellos. 
En este trabajo se presentan los siguientes capítulos: 
En el capítulo 1 se abarcan los antecedentes y planteamientos del problema, 
justificación, preguntas temáticas y objetivos. 
En el capítulo 2 se presentan los aspectos teóricos conceptuales referentes al tema 
que compone el marco teórico mediante la fotografía y diseño. 




En el capítulo 4 abarca los resultados de los análisis de investigación, otorgando 
una conclusión en base a ellos y los elementos técnicos que abordan la creación de 
una revista musical digital 
En el capítulo 5 se encuentra la propuesta creativa y comunicacional, donde la 
identidad de la revista toma forma y las estrategias de comunicación son 
planteadas. 
En el capítulo 6 se hacen las conclusiones del documento de investigación. 




Antecedentes de fotógrafos musicales reconocidos internacional y nacionalmente: 
Modelos análogos 
 
1.2.1 Fotógrafos Internacionales 
Partiendo del mundo de la música, han surgido nuevos oficios y propuestas 
artísticas, entre estas apareció la fotografía musical. Hay 2 tipos de fotógrafos 
musicales; los fotógrafos de bandas o grupos musicales que acompañan a los 
músicos y realizan sesiones fotográficas privadas, y los fotógrafos de conciertos, 
que captan los eventos musicales en vivo. Las fotografías de estos marcaron 
tendencia, crearon la imagen de lo que es la música hoy en día. Algunos fotógrafos 
reconocidos desde los años 60 son: David Gahr, Mick Rock, Jim Marshall, Bob 
Gruen, Annie Leibovitz, Anton Corbjun, Linda Eastman, Baron Wolman. Fotografías 







1.2.2 Nueva Era 
En la actualidad han mejorado tanto las cámaras, montaje de luces, escenarios y 
técnicas para fotografía, en la contemporaneidad los fotógrafos de conciertos se 
han incrementado en todo el mundo, algunos de los más destacados son: Toni 
Francois, Todd Owyoung, Dan Muller, Fábio Nascimento, Steve Asenjo, Elba 
Fernández, Holly Erskine, Rebecca Smeyne, Fernando Acevez, Sarah Bernhard, 
Marek Wilczynski, Adriano Revoltus, Katarzyna Cepek, entre otros fotógrafos 
contemporáneos alrededor del mundo. 
 
1.2.3 Fotógrafos Nacionales 
En Nicaragua hay diversos grupos de fotógrafos independientes musicales como: 
Johana Baca, Johnny Siman, Simon Bienert, Mejia & Bendaña (Compuesto por 
Jorge Mejía Peralta y Eva Bendaña), Vanguardia MCA, Freddy Leiva, La Fritanga 
Nica, Especie & Rock, Lentecolectivo, RockNica.com, Julio Molina, Carlos Laguna, 
Oscar Chavarría, Leonard Chavarría, Lenin Rodríguez, Fernando Velarde, Silvio 
Balladares, William Lai, Gerald Espinoza, Suyen Torrez, Douglas Manzanares, 
entre otros. Fotografías en Anexos II, página 99. 
 
1.3 Planteamiento del problema  
La música nicaragüense a lo largo de los años ha crecido junto con sus figuras 
representativas, y su calidad musical es comparable a la de otros países, pero el 
alcance de la proyección de los músicos nacionales es limitado, llegando solo a las 
personas que se manifiestan en el gremio musical.  
Escasamente hay medios de difusión visuales que publiciten a los músicos, pero 
estos medios en su mayoría no presentan la calidad óptima que los músicos 
necesitan visualmente. Es decir, hay ciertos medios de información musical como 
RockNica, RockFm y Bacanalnica, pero las fotografías de afinidad documental no 




Las entrevistas realizadas en esta investigación a ciertos grupos de músicos y 
representantes como Milly Majuc, Primate, Garcín, Eleonore, Proyecto Vigorón, 
Ancestral, entre otras, exponen que a ellos les resulta necesaria una plataforma 
virtual o medio de difusión visual además de las redes sociales y fotos grupales de 
bandas, para poder ampliar la proyección de los músicos, dado a que nacionalmente 
el talento queda estancado en un solo círculo social, es por eso que se necesitan 
nuevas estrategias adaptadas a los medios digitales para promocionar la música de 
una manera atractiva.  
La nueva era digital se ha convertido en un proceso que facilita el acceso gratuito a 
la música nacional, sin embargo, ha generado inconstancia en el consumo 
monetario con respecto a la compra de la música o álbum del artista, afectando 
directamente a los miembros de la industria musical (músicos y managers).  
Por ello se apuesta por una solución que se adapte a las nuevas tendencias 
contemporáneas de medios de comunicación. Desde esta perspectiva, el músico 
nicaragüense genera sus ingresos por medio de los conciertos en vivo. Es por esto 
que se necesita incentivar el consumo de música nacional mediante la asistencia a 
conciertos y el promocionar estos eventos musicales mediante piezas visuales y 
fotografías profesionales, esta es una manera de aportar apoyo al mundo musical 
nicaragüense. 
Con intención de incrementar la asistencia en eventos musicales e incentivar el 
consumo de música nacional es necesario documentar fotográficamente los 
conciertos, con calidad profesional y desde este ámbito, la creación de un medio 
digital resulta ser una herramienta poderosa para presentar un trabajo llamativo y 
promocional fotografiado por el autor. 
 Como se demostrará en esta investigación a través de un análisis de contenido 
realizado a otros proyectos similares, se puede decir que existen razones que 
justifican la realización de una revista musical digital. Indicadores asumidos por el 
investigador en base a su experiencia: 
a) Falta de demanda crítica en calidad en fotografías de conciertos. 
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b) Falta de constancia alusiva al consumo de música nicaragüense 
c) Falta de proyección y visión internacional de músicos nicaragüenses 
mediante plataformas visuales y digitales de medios de comunicación 
d) Falta de recolección de datos relacionados a la fotografía musical 
e) Falta de organización de hitos que expresen los sucesos de los artistas 
f) Falta de formación técnica especializada en fotografía musical que limita la 
calidad y el rigor técnico en la presentación de la fotografía musical 
Gracias a estos indicadores la presente investigación plantea como escenario 
alternativo crear una revista digital sobre rock nicaragüense, usando fotografías de 
conciertos documentadas por el autor en el periodo 2014-2017 para la proyección 
visual profesional de los músicos nicaragüenses en vivo y crear así un medio de 
comunicación que retrate al rock nacional. 
 
 
1.4 Preguntas de Investigación 
 
¿Existe alguna necesidad por parte de los músicos nacionales para 
promocionarse en plataformas digitales? 
 
¿Cuál es la necesidad de información que tiene el público consumidor del rock 
nicaragüense? 
 
¿Por qué es importante que un artista o banda tenga una imagen pública? 
 
¿Cómo es el proceso de selección de fotos de concierto de fines documentarios 









1.5.1 Objetivo General 
 
Crear un medio de comunicación que aporte contenido ilustrativo a la escena del 
rock nicaragüense actual. 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
1. Conocer la percepción del público fiel del rock nicaragüense 
contemporáneo con respecto a la necesidad de información, y cómo este 
público busca la información relevante a la música nacional. 
2. Expresar las necesidades de parte de los músicos nacionales sobre la 
construcción de nuevas plataformas o revistas digitales. 
3. Diseñar una revista digital que contribuya a la proyección de los músicos 
nicaragüenses de manera visualmente profesional y funcione como vía de 
entretenimiento y cultura. 
4. Aplicar un esquema de documentación fotográfica a fotografías de 
conciertos realizadas entre los años 2014-2017 para filtración de contenido 














La idea inicial de la investigación nació como resultado de la práctica como 
realizador fotográfico durante los años 2014 al 2017, dando como resultado 
bastante material fotográfico el cual puede ser expuesto en una plataforma digital 
con el fin de dar un aporte al gremio musical promocionando a los músicos 
nacionales. 
 
En un intento de organizar ideas que aporten a la música, se da como resultado el 
crear un medio de comunicación digital que se distinga a lo anteriormente creado 
en el país. Funcionando como medio de difusión profesional proyectando a los 
músicos nicaragüenses a una visión internacional, y en el que los fans se logren 
sentir identificados y apropiados con el proyecto.  
 
Se justifica el estudio en términos del diseño ya que las piezas de fotografía musical 
se organizan a partir de una idea conceptual creativa que permitirá a otros 
realizadores tener un referente para organizar las experiencias creativas, y el 
desarrollo conceptual y estético de una revista digital que apuesta por una propuesta 













CAPÍTULO 2 MARCO CONCEPTUAL 
2.1 Tendencias sobre la Fotografía 
Una primera aproximación para introducirse en las tendencias de la fotografía 
sería recurrir a la definición que asume la Real Academia Española (2017) al 
reconocerla como: “Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de 
la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un 
sensor”. 
La fotografía es una de las mayores invenciones en la humanidad. Ha sido una 
herramienta para documentar la vida diaria de las personas, su entorno y la visión 
artística que el fotógrafo posee. Los elementos más básicos de la fotografía son la 
cámara, el sujeto u objeto que se va a fotografiar, la luz existente y el fotógrafo. A 
como lo explica la RAE (2017); La etimología de la palabra “fotografía” proviene de 
dos palabras griegas; fotós y grafetin. Fotós es sustantivo de “luz” y Grafetin es el 
verbo “escribir”.  Fotografiar es escribir luz. 
 
2.1.1 Conceptualización sobre la fotografía 
Primeramente, hay que saber que lo indispensable para hacer una fotografía es la 
proyección o el objetivo que quiere hacer el fotógrafo, la cámara sólo es el medio. 
Antonio Aragón (2012) declaró: “La fotografía no la hace la cámara, la hace el 
fotógrafo”. Es decir, que no se necesita tener cámaras profesionales o de altos 
valores monetarios para hacer buenas fotografías, en la actualidad tras los avances 








 Elementos que componen una cámara fotográfica réflex 
 
Figura no. 2 extraída del sitio web “Annoying Photography” 
 
2.2 Documentación 
La definición de documentación según la RAE (2014) explica que se rige como una 
ciencia que tiene como fin informar a diversas personas sobre un tema específico. 
La Real Academia Española define a la documentación como una “Disciplina que 
se ocupa de la recopilación, organización y gestión de documentos o datos 
informativos.”  
 
2.2.1 Documentación Fotográfica 
La fotografía documental es un género fotográfico que evidencia realidades 
sociales, su propósito es registrar acontecimientos, formas, condiciones y estilos de 
vida. El documentalista español Manuel Blázquez Ochando (2010) explica que la 
documentación fotográfica trata sobre el documento soportado por fotografía: “Se 
refiere al documento o conjunto de documentos cuyo soporte es la fotografía en 
cualquiera de sus aspectos técnicos: negativo, positivo, diapositiva, etc. y se lleva a 
cabo cuando se realiza una selección, análisis y tratamiento de la fotografía, con el 
fin de que se pueda utilizar con posterioridad por los investigadores, usuarios y 
profesionales del arte fotográfico. En esencia, cualquier fotografía adquiere valor 
documental en cuanto que ilustra acerca de algún hecho, es decir, informa transmite 
o sugiere conocimientos. 
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2.3 Fotografía Musical 
2.3.1 Fotografía de Conciertos 
Es una corriente fotográfica que documenta eventos musicales ya sea en festivales, 
conciertos o eventos sociales, en los cuales se manifiestan los protagonistas 
interactivos del arte musical. En la actualidad se ha adaptado a las nuevas 
corrientes tecnológicas, por medio de la difusión en internet. 
Este tipo de fotografía aporta una identidad o una imagen a la música, retratando el 
tipo de vida que tienen los músicos, retratando su actuación en vivo, de manera que 
sirve como comercialización, haciendo que la música no sea la única importante, 
sino también la imagen del artista. 
 
2.4 Revista 
La revista según el diccionario online de Conceptos de Definición (2017) se define 
como “la publicación privada o pública de edición habitual, acerca de un tema en 
especial o distintos temas de interés general o de entretenimiento.” 
Es un medio de comunicación tanto análogo como digital que aborda temáticas 
específicas y se crea una línea editorial a partir de ello. El valor de la revista es crear 
un estilo o forma de ser particular que persuade al espectador mediante un gran 
impacto visual, que puede llegar a ser la sucesión de los periódicos o libros por el 
enfoque específico de contenido. Hay diversos tipos de revistas, las cuales se 
especializan en temáticas diferentes según el contenido que estas engloben. 
Ciertas tipologías de revistas recopiladas por Saucedo Ríos en su obra “El diseño 
Soft como estrategia de composición en revistas de Criminología” (2006) son: 
revistas técnicas, empresariales, arte, política, moda, deportes, economía, ciencia, 
tecnología, cine, cómic/manga, gastronomía, esotérica, informática, historia, 
música, arquitectura, graffiti, tatuajes, turismo, manualidades, salud, autos, 
pornografía, pasatiempos, fotografía y animales. 
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Como bien puntualiza Saucedo Ríos (2006): “La revista es un medio de 
información y entretenimiento, es para el lector, un estilo de vida, en el cual se ven 
reflejados sus intereses, inquietudes y aficiones; ha prevalecido a través de la 
historia como un medio comunicativo y expresivo.” 
 
2.4.1 Revistas Musicales 
La revista musical es un tipo de temática editorial, que aborda aspectos culturales y 
de entretenimiento en su contenido. El tipo de revista está muy ligado al interés de 
un entorno social que se inclina a ideologías que apuestan a un estilo de tipo de 
vida. Las revistas musicales son el reflejo de los entes participativos en la música 
como los músicos y el público. 
 
2.5 Diseño Gráfico 
El diseño gráfico es la conceptualización de una idea plasmada de una manera 
visual, el diseño es comunicar, pero para ello se toman en cuenta diversos factores 
comunicacionales para poder transmitir un mensaje. 
 
2.5.1 Uso del Color 
El uso de los colores es imprescindible para el trabajo de los creativos, sobre todo 
en sus piezas comunicacionales, ya que al utilizarlos de una manera adecuada 
logran comunicar el mensaje que se quiere dar a transmitir. Los colores en un 
entorno social generan en las personas conocimientos y sentimientos, en el ámbito 
del diseño los colores son una guía para producir efectos en el contenido visual 
transmitido, tomando en cuenta el contexto psicológico e histórico en que se 
encuentra el entorno social para así lograr desarrollar el mensaje. 
La psicóloga Eva Heller (2004) tras realizar un estudio sobre el color alega que: “Los 
colores y los sentimientos no se combinan de manera accidental, las asociaciones 
no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente 
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enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento. El 
simbolismo psicológico y la tradición histórica permiten explicar por qué esto es 
así…Cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. 
Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. El color es más que un 
fenómeno óptico y que un medio técnico” (p.18). 
 
2.5.2 Tipografía 
La tipografía es un elemento gráfico connotado en la comunicación, en el diseño y 
en el lenguaje. Está conformada por “tipos” para comunicar un mensaje. Estos tipos 
son creados con afinidades distintas y personalidades diferentes. Su apariencia 
define un estilo compuesto por caracteres, números y signos estructurados por 
características que se le denominan “familia tipográfica”. 
Como lo define Piña Hernández (2011): “La tipografía, no es sólo un medio para 
materializar el lenguaje escrito, sino éste, además, tiene su propia significación, 
posee atributos comunicativos formales propios, traduciendo esto, podríamos decir, 
que la tipografía nos habla, nos grita, nos susurra, etc. Tiene “carácter”, “expresa 
cosas”, y es con estas premisas que el curso se desarrolla y nos hace ver que la 
tipografía potencia el diseño de la información.” 
Lupton (2004) clasifica las tipografías se clasifican en; serifas o romanas, sin serifas 
o “paloseco”, cursivas o “script” y en decorativas o “graphic”. En las “sans-serif” o 
“paloseco” se derivan en; humanista, transicional, moderna, egipcias y geométricas. 
 
2.5.3 Semiótica 
La semiótica es el estudio del significado de los símbolos, íconos, signos y señales, 
que una vez identificado su funcionamiento es indispensable utilizarlos de manera 
óptima. El concepto de la semiótica se aborda en las perspectivas sociológicas, 
psicológicas y filosóficas, siempre con afinidad de estudio de entorno en que se 
desenvuelven los sujetos en un espacio físico. Jorge Pablo Correa (2012) explica 
que: “La semiótica también es conocida como Teoría de Signos y plantea el 
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funcionamiento del pensamiento del ser humano estudiando todo el proceso 
cognitivo. En otras palabras, la semiótica establece y trata de dar respuesta a la 
interrogante de cómo el ser humano conoce el mundo que lo rodea, cómo lo 
interpreta, cómo genera conocimiento y cómo lo transmite.” (p.10). La semiótica en 
el diseño juega un papel fundamental, ya que ayuda a conceptualizar símbolos 
iconográficos referente al mensaje que se quiere transmitir. 
 
2.5.4 Comunicación Visual 
Conceptualiza Asisten (2010) "Podemos afirmar que la comunicación visual es 
aquella en la que predominan las imágenes en la construcción de los mensajes...La 
comunicación visual comparte los mismos mecanismos que la comunicación en 
general, aunque la decodificación de imágenes presente una especificad 
importante. Pero hay un emisor, hay códigos, hay un receptor, hay procesos de 
codificación y decodificación. La comunicación está íntimamente ligada al diseño 
gráfico." (p.8). Es decir, toda pieza gráfica o visual de diseño conlleva un mensaje a 
transmitir, convirtiéndola en una pieza comunicacional que expresa mediante 




Un hito es un acontecimiento que sirve como punto de referencia en la creación de 
algo o un evento pasado que marca un antes y un después en un contexto social 
característico. Como lo explica la RAE (2018), “Persona, cosa o hecho clave y 








CAPÍTULO 3 DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 Técnicas de Investigación Utilizadas 
La presente investigación ha sido desarrollada bajo un enfoque cualitativo, cuyo fin 
es analizar las opiniones de los músicos y managers o representantes de bandas, 
en base a sus experiencias vividas y analizar desde sus perspectivas la importancia 
o la necesidad de desarrollar medios de comunicación para la música y proyectar 
su imagen mediante un medio digital. Así mismo, al público consumidor o fans del 
rock contemporáneo nacional, de manera intencional en bares seleccionados por 
su temática “rock”, para saber cuál es su carencia en base a contenido relacionado 
al mundo musical, analizando en base a su perspectiva la viabilidad de una 
propuesta que satisfaga su necesidad de información. Además de esto, está el 
muestreo intencional de las fotos realizadas en el período de los años 2014 al 2017 
para el proyecto creativo a realizar, tomando en cuenta aporte narrativo, 
reglamentos y conceptos estructurados por normas fotográficas establecidas. 
Sampieri en su obra “Metodología de la investigación” (2004) explica que el enfoque 
cualitativo se utiliza para “descubrir y refinar preguntas de investigación… Su 
propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de 
un sistema social previamente definido.” (p.10)  
Aparte de esto Sampieri (2004) agrega que “la investigación cualitativa da 
profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización 
del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. También aporta un 
punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad.” 
(p.21) 
El muestreo intencional explica Anduiza (1999) que “El muestreo intencional es el 
elemento más característico del método cualitativo. El muestreo intencional es aquél 
mediante el cual el investigador selecciona de forma no aleatoria a individuos 
caracterizados por una riqueza de información en torno al fenómeno social que se 
pretende estudiar. La selección de los entrevistados se fundamenta en el 
conocimiento y aptitud de éstos para informar sobre un tema específico” (p.83)  
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Con esta investigación se busca exponer herramientas creativas en el ámbito de la 
fotografía y el diseño, para aludir a una proyección profesional en la música rock 
contemporánea nicaragüense al desarrollar un medio comunicativo adaptado a las 
nuevas tecnologías. Las herramientas cualitativas que se utilizaron fueron: 
Entrevistas y esquematización de documentación fotográfica. 
 
3.1.1 Entrevista 
Se realizó una entrevista con los representantes de la escena musical; 4 músicos 
de la escena contemporánea nicaragüense y con 1 representante de banda y otra 
entrevista con el público que asiste a eventos musicales en 5 bares de rock, una 
persona por bar. La entrevista tiene por objetivo conocer la perspectiva de los 
entrevistados para ver la importancia y necesidad de nuevos medios digitales de 
difusión que se refieran a la música nacional. La técnica de la entrevista ayuda a la 
información para obtener datos de un problema determinado y se fundamenta ya 
que Cerón expresa en su libro “Metodologías de la investigación social” (2006): “La 
entrevista es una técnica social que pone en relación de comunicación directa cara 
a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado con el cual se 
establece una relación peculiar de conocimiento que es dialógica, espontánea, 
concentrada y de intensidad variable.”  (p.219-220) 
 
3.1.1.1 Entrevista con Representantes de la Escena Musical 
Las preguntas se realizaron para analizar la opinión de creación, la viabilidad y 
beneficios al desarrollar una revista musical digital que patrocine a los músicos 
mediante la fotografía. Las preguntas fueron las siguientes: 
1. ¿Qué opinas sobre la creación de una revista sobre fotografía musical, que 
aborde temas alusivos a la escena musical nacional? 
2. ¿Ves viable una revista de este tipo en Nicaragua? 
3. ¿Cómo te beneficiaría a vos como músico? 
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4. ¿Crees que beneficiaría al gremio musical? 
5. ¿Crees que la fotografía musical de conciertos ayude a motivar a la gente para 
asistir a un concierto? 
Una vez respondidas las preguntas, se analizaron creando un cuadro diseñado por 
el autor, para analizar de una mejor forma las respuestas, el cual incluye; el 
“Elemento de análisis” que son las preguntas, la “Cita” que fue la respuesta de los 
entrevistados, “Análisis Narrativo”, es la explicación de la respuesta de los 




Cita Análisis Narrativo Referencia 
 
3.1.1.2 Selección de la Muestra para Entrevista a los Músicos 
La muestra de las personas a entrevistar fue de tipo intencional, fueron 
seleccionados tomando en cuenta a que son protagonistas del mundo musical 
nicaragüense, además por el conocimiento de estos miembros de bandas musicales 
que en el pasado se llegado a interactuar con ellos tomándoles fotos en sus 
conciertos. Izcara (2007) menciona la finalidad del muestreo intencional: “El 
muestreo intencional consiste en el estudio particular de determinados individuos 
que se caracterizan por sobresalir de la norma, bien por representar casos extremos 
de éxito o fracaso dentro de un segmento social concreto.” P.22 
Se seleccionaron a estos partícipes por su trayectoria de años y experiencias vividas 
en el mundo musical actual de Nicaragua. Los músicos seleccionados fueron: Luis 
Cerdas guitarrista y cantante de la banda “Primate”, Alex Borge bajista de la banda 
“Eleonore” y vocalista de la banda “Los Denis”, Milton Castrillo guitarrista de la 
banda “Garcín” y el representante de banda Salvador Espinoza co-fundador de 





3.1.1.3 Entrevista al Público Consumidor de Rock Nacional 
Las preguntas se realizaron para analizar la aceptación y opinión de los fans acerca 
de la posibilidad de la realización de un medio digital que proyecte a los músicos de 
rock nacionales mediante fotografías, abarque información general sobre la música 
rock contemporánea nicaragüense y retrate el ambiente de los conciertos en el 




4. Bar en que se entrevistó 
5. ¿Dónde o en qué páginas te das cuenta de los conciertos? 
6. Vos como consumidor/a ¿Por qué le recomendarías a alguien asistir a un 
concierto? 
7. ¿Qué páginas o blogs conoces que traten sobre música nacional? 
8. ¿Conoces alguna revista nacional que trate sobre música?  
9. ¿Qué te gustaría encontrar en las secciones de una revista de música nacional? 
10. Si se llegase a realizar la revista, ¿te gustaría que fuese impresa o digital? ¿Por 
qué? 
11. Si llega a ser impresa, ¿estarías dispuesta a pagar por ella? 
12. ¿En qué beneficiaría al gremio musical? 
13. ¿En qué te beneficiaría a vos como fan? 
14. ¿Crees que la fotografía musical de conciertos ayude a motivar a la gente para 
asistir a un concierto? 
Una vez respondidas las preguntas por parte del público, se analizaron las 
respuestas en un cuadro diseñado por el autor, el cual está conformado por: 
“Preguntas a las personas” que son los elementos de análisis, la “Cita” que fue la 
respuesta de los entrevistados, “Análisis Narrativo”, es la interpretación de la 
respuesta de los entrevistados y “Resultado de análisis” que es la información 









3.1.1.4 Selección de la Muestra para Entrevista al Público 
La muestra del público consumidor de conciertos a entrevistar fue de tipo 
intencional, las personas fueron seleccionados por ser partícipes del mundo musical 
nacional, cabe recalcar que antes de iniciar la entrevista se hizo un filtro de selección 
para afirmar que las personas eran fans y eran fieles asistentes de los conciertos 
nacionales. Afirma Izcara (2007) “El método cualitativo, haciendo uso del muestreo 
intencional (no probabilístico), pretende profundizar en aspectos concretos de la 
realidad social, a través de la interpretación y análisis de los discursos de los actores 
sociales, sin perseguir la generalización de los resultados a la población general en 
términos de error calculable estadísticamente.” (p.21). Además de esto, se toma en 
cuenta por la asistencia de bares rockeros conocidos por el gremio. 
Las entrevistas se hicieron a 5 personas, 1 personas por cada bar rockero visitado 
en Managua, entre ellos se encontraron 3 mujeres y 2 hombres. Se seleccionaron 
los bares dado a la accesibilidad que hay en estos, cabe recalcar que solamente 3 
de estos 5 bares hacen eventos musicales y en ellos se han realizado fotos de 
conciertos por el autor, en términos de viabilidad se optó por los bares Ron Kon 
Rolas, Maura & Simón y El Garabato, y los otros dos bares rockeros que no se 
realizan conciertos por el tamaño del bar son In The House y Bokanada, a pesar en 
que en estos dos bares no se hacen conciertos, fueron seleccionados por el tipo de 
bar y la gente que asiste, ya que es también la gente que llega a ir a algún concierto. 
 
3.1.2 Aplicación de un Esquema de Documentación Fotográfica 
 
La investigación toma como referencia la técnica analítica de “Documentación 
Fotográfica” (Ochando, 2010) en tanto los siguientes apartados: 
a) La identificación básica de la fotografía: Consiste en identificar la 
data topográfica y cronológica de la fotografía en cuestión, dicho de 
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otra forma, el lugar y la fecha de la foto, así como los elementos 
principales que han sido retratados. 
b) La valoración de la fotografía: Como se ha explicado en los artículos 
anteriores, resulta importante determinar los valores de la fotografía 
ya sean históricos, informativos, documentales, administrativos, 
periciales, artísticos, ya que esta reflexión permite al documentalista 
situar la fotografía en un contexto y punto de partida correcto para 
elaborar una descripción del contenido mucho más precisa. 
c) La caracterización de la fotografía: Consiste en identificar las 
propiedades físicas de la fotografía ya sea el soporte, el formato, el 
encuadre, los planos en los que se encuentran los elementos 
retratados, la especialidad fotográfica, la estructura formal, la óptica 
utilizada por el fotógrafo, el tiempo de pose o el tipo de luz aplicada. 
Todos los elementos de caracterización ya correspondan al enfoque 
técnico de la composición fotográfica o al enfoque de la descripción 
física, ayudan a situar aún más al documentalista para afrontar un 
análisis documental completo. 
d) El análisis de los contenidos propiamente dicho: Es la descripción 
exhaustiva y precisa del contenido presente en la fotografía o imagen 
fija, tratando de resolver qué o quienes son representados en la 
fotografía, cuándo y dónde se tomó la imagen, porqué o con qué 
motivo, cuál es su finalidad, qué relación tiene con el contexto 
histórico, social, político, etc. en el que fue tomada, qué relación tiene 
la fotografía con terceras o si forma parte de una colección fotográfica 
determinada. 
Se buscó los elementos más importantes que refleje una fotografía en su 
concepción histórica trasfondo. En este sentido se interpreta según (Carmona, 
2010), en dos niveles tradicionales básicos de lectura: 
-Plano Denotativo (ámbito objetivo): lo que se ve, lo que aparece efectivamente.  
-Plano Connotativo (ámbito subjetivo): más allá de lo que se ve, se trata de la 
interpretación de la imagen a partir de presencias, ausencias y conocimientos del 
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documentalista aplicables al documento concreto (por su saber histórico, de la 
actualidad periodística, del tema retratado, de imágenes anteriores del mismo tipo 
y hecho, etcétera). 
 
3.1.2.1 Selección de Muestra Fotográfica  
El propósito de realizar un esquema de documentación fotográfica y la selección de 
fotografías es para tener una base documentada de productos visuales realizados 
por el autor que sirvan como material ilustrativo para la realización de una propuesta 
creativa que sirva como medio de comunicación para la comunidad rockera 
nicaragüense. Para hacer esto se realizó una matriz cronológica de todos los hitos 
documentados fotográficamente en el período de los años 2014 al 2017. La matriz 
se diseñó de la siguiente manera; “Período”, año en que se tomó la foto, 
“Documento (Evento)”, el nombre del evento o concierto, “Contenido (Género 
Musical)”, género musical de la o las bandas que tocaron en el evento, 
“Protagonistas”, el nombre de los músicos o bandas que fueron partícipes del 
evento, “Lugar”, local en que se dio lugar el evento y “Fecha”, fecha en que se realizó 
el evento.  
Período Documento Contenido Protagonistas Lugar Fecha 
 (Evento) (Género Musical) (Músicos)   
 
3.1.2.2 Esquema de Documentación Fotográfica  
La esquematización de datos es una técnica cualitativa que recopila mediante un 
orden específicos datos para ser analizados. Explica Sandoval (2002) “el proceso 
de análisis es un proceso que requiere un cuestionamiento astuto, una búsqueda 
implacable de respuestas, una observación activa y sostenida y un acertado 
recordatorio… Es un proceso creativo de organización de datos que hará parecer el 
esquema analítico como obvio.” (p.183) 
Para esquematizar la documentación fotográfica realizada se tomó como referencia 
el esquema documental aludido por Carmona en su informe “Modelos para el 
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análisis documental de la fotografía” (2010) y fue seleccionado por su modelo de 
esquematizar con categorías específicas del análisis documental de carácter 
externo y siendo descriptivo de las variables morfológicas o técnicas.  
Contenido Descripción 
Número de registro Documentación de registro 
Procedencia Sesión 
Fecha de entrada En base de datos 
Autor Fotógrafo 








Óptica Empleada Tipo de objetivo 
Luz (Artificial/Natural) 
Plano (Tipo de plano) 
Punto de vista Perspectiva (Frontal, picado…) 
Estructura formal (Escena, posado, estudio, 
carné…) 
Palabras Clave Onomásticas, temáticas, 
geográficas y cronológicas 
 
De manera personal se le agregará una categoría más a la tabla para hacer énfasis 
en la parte cultural e histórica del acontecimiento fotografiado. 
Hito 
Cultural 
Fundamenta porqué el evento es 




Para poder seleccionar la muestra de las fotos de conciertos, se organizó la 
cronología del contenido fotográfico durante el período del 2014 al 2017 del autor 
de la obra queda reflejada a continuación:  
 
Cronología de conciertos fotografiados. Figura no. 20 realizada por el autor. 
*Entre el año 2016 al 2017 hubo un período de inactividad en lo referido a la 
producción fotográfica del realizador principal debido a problemas de salud* 
 
3.1.2.3 Selección de la Muestra para Análisis de Fotografías 
Namakforoosh (2002) define el muestreo intencional como “un subgrupo del 
muestreo determinístico, como aquel en el que todos los elementos muestrales de 
la población son seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador.” 
(p.189). Este muestreo es una herramienta funcional que ayuda al investigador, a 
seleccionar una muestra bajo su propio criterio de experiencia. 
Para el análisis de contenido fotográfico, se hizo una muestra intencional de todo el 
contenido fotográfico documentado en el período de los años 2014 al 2017 y se 
seleccionó una foto por cada concierto fotografiado. En total han sido 18 eventos 
documentados fotográficamente a lo largo de la trayectoria de los años 
anteriormente mencionados. 
El promedio de fotos tomadas por el investigador en cada evento, es de 100 a 200 
fotos, dependiendo de las horas y cantidad de bandas en el concierto. Posterior a 
ello se hace un filtro de selección tomando en cuenta el valor narrativo, estética y 
composición de un promedio de 30 a 40 fotos, después, se seleccionan las mejores 
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fotos que generalmente son entre 10 a 15, estas son seleccionadas para ser 
publicadas en algún medio. Es por esto, que es necesario organizar cada evento y 
asimismo seleccionar una foto que represente cada el evento, pero para ello hay 
que hacer un filtro de selección y esquematizar el documento fotográfico. Los 
criterios de selección de fotografías realizados por el investigador fueron los 
siguientes: 
1. Relevancia histórica al hito del concierto 
2. Composición y estética 
3. Valor del contenido representativo del evento musical 
4. Proyección del género musical documentado fotográficamente 
 
3.1.2.4 Matriz de Hitos Documentados Fotográficamente por el Autor 
Tabla 1 
La matriz presentada a continuación, es la recolección de todos los eventos 
documentados fotográficamente con la afinidad de organización de datos. 
Período Documento Contenido Protagonistas Lugar Fecha 
 (Evento) (Género Musical) (Músicos)   




Rock Alternativo London London Uruk Kalli Marzo 
 en el Uruk Indie    
 Resistencia & Metal Resistencia Cultura 30 de 
 Xibalba Thash Metal Xibalbá Quilombo Junio 
 Adhesivo en Ska Adhesivo Uruk Kalli 11 de 
 Nicaragua  Lecheburra  Julio 
 Cables Pelao Hard Rock Cables Pelao Uruk Kalli 7 de 
2014 en Uruk Rock Alternativo   Agosto 
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 Grindcore en Grindcore God Mother Bar Swing 12 de 
 Swing Rock Alternativo (Suecia)  Agosto 
   SxRxTx   
   (El Salvador)   
   Contratiempo   
 Milly en el Popol Rock Milly Majuc Uruk Kalli 31 de 
 Uruk    Octubre 
 Agüizote Reggae The Camels Mercado de 2 de 
 Fest Rock Alternativo Cal I Jah Artesanías Noviembre 




   Milly Majuc   
 Vortex & Cripta Metal Vortex Hard Bar 29 de 
 en Estelí Heavy Metal Cripta (Estelí) Noviembre 




 en Nicaragua Punk Rock Contratiempo  Enero 







Jazz Latino   Enero 
 Cuba en el Rock Alternativo Manifiesto Urbano Cultura 7 de 
 Corazón Folk Garcín Quilombo Febrero 
  Indie Neon Spirits   
  Hip Hop Chipi & Omnífono   
  Urbano Chilamate   
  Ska Lecheburra   




 8vo Festival de Jazz 
Adaggio Jazz 
Quinteto 






Bossa Nova Victor Marín Trín Cultura Marzo 
 en Nicaragua 
Jazz 
Contemporáneo 
Ramai Das Trío (Somoto)  
 pt. 1  
New York Jazz 
Ladies 
  
 8vo Festival de Jazz 
Adaggio Jazz 
Quinteto 




Bossa Nova Victor Marín Trín Municipal de Marzo 
 en Nicaragua 
Jazz 
Contemporáneo 
Ramai Das Trío Matagalpa  
 pt. 2  
New York Jazz 
Ladies 
  
 Música, poesía Bossa Nova Diego Abud Chill Out 24 de 
 y algo más Acústico Alex Borge Lounge Julio 
   Silvio Arguello   
 Son Nica Rock Alternativo Nina & Sebastián  6 de 
 2015 Metal Ecos  Agosto 
  Electrónica Rock Malos Hábitos   
  Trova Raza Oculta   
  Folk Revuelta Sonora   
 Eleonore y Rock Alternativo Eleonore Alianza 19 de 
 Nemi Pipali Indie Nemi Pipali Francesa Septiembre 
  Rock Experimental    
2016 De vuelta en Rock Alternativo NS-5 Otra Ronda 9 de 
 la ronda    Enero 
2017 Primate en el Metal Primate El Ático 8 de 
 Ático Progresivo Lecaset (Masaya) Mayo 





3.2 Validación del Medio Seleccionado 
Se seleccionaron algunos expertos en el campo de la fotografía musical, el diseño 
editorial y la comunicación visual internacional para la valoración del proyecto 
creativo. 
Experta en Fotografía Musical 
 
Foto no.8 (Johanna Baca, fuente: Página oficial “Johanna Baca Fotografía” en www.facebook.com) 
Johanna Baca 
29 años 
Fotógrafa Profesional Musical / Productora Audiovisual 
Experta en el ámbito de la fotografía musical independiente contemporáneo y base de 
experiencia en videos musicales en vivo. 











Experto en Diseño Editorial 
 
Foto no.9 (Edwin Moreira, fuente: Página web de www.centroamericacuenta.com) 
Edwin Moreira 
38 años 
Diseñador Editorial / Cartelista / Tipógrafo / Ilustrador Editorial / Docente Universitario 
Organizador y miembro de encuentros de diseño nacionales e internacionales. Experiencia 
en revistas y periódicos nacionales. 
“Un proyecto ambicioso que puede llegar a dejar una marca en el diseño, la música y la 















Experto en Producción Audiovisual y Comunicación Visual 
 
Foto no.10 (Gil González, fuente: Canal de Youtube de GG Producciones en www.youtube.com) 
Gil González Pallais 
41 años 
Realizador Audiovisual / Comunicador Visual / Artista Digital / Docente Universitario 
Más de 20 años de experiencia profesional en el campo audiovisual nacional e 
internacionalmente. 
“El rock es protestar y decir lo que está pasando, es buscar otra voz, y este puede ser un 
primer canal para generar esas voces que no hay en este país. Es ver los valores de lo que 











CAPÍTULO 4 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
4.1 Análisis de Documentos 
4.1.1 Matriz de Análisis para Entrevista a Músicos y Managers 
Se realizó una entrevista con el motivo de saber la necesidad que tienen los músicos 
de proyectarse y promocionarse en un medio visual y digital.  
Como resultado de la entrevista, las respuestas dieron diversas perspectivas, pero 
tienen en común el interés de la creación de un nuevo medio que sea un espacio 
virtual dónde exponer su música y sus presentaciones en vivo, que sea la pauta 
para que el público en general los conozca más, quiénes son ellos, dónde y cuándo 
tocan en conciertos y cuál es la imagen de ellos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Elemento de 
análisis 
Cita Análisis Narrativo Referencia 
¿Qué opinas 
sobre la 





alusivos a la 
escena musical 
nacional? 
Es algo que hace falta, 
ayudaría bastante a la 
escena y sería interesante 
Luis alega a que es 
una propuesta 






Lo que más falta es eso 
mismo plataformas de 
compartir contenido, no 
solo lo de las redes 
sociales bastan ya. 
Milton afirma a que es 
necesaria este tipo de 
plataformas por la 
carencia que hay en el 





Opino que es algo muy 
importante y necesario en 
nuestra escena ya que 
nos ayuda a promocionar 
nuestra música de forma 
visual, también nos sirve 
como un recuerdo de un 
evento importante como lo 
es un concierto 
Alex reitera la 
importancia de esta 
revista como manera 
de promoción tanto a 
las bandas como la 









Me parece que es una 
buena iniciativa para 
transmitir y compartir 
información con respecto 
al gremio musical de 
Nicaragua, ya que durante 
mucho tiempo solo hemos 
visto a "Rocknica", pero la 
idea de una revista 
concretaría más la 
intención. 
Salvador se refiere a 
que hay pocos medios 
que transmiten este 
tipo de información, 
pero el enfoque de este 
proyecto concretaría el 
mensaje que se quiere 











¿Ves viable una 
revista de este 
tipo en 
Nicaragua? 
Por supuesto la escena ha 
crecido bastante, la 
música es una marca 
Luis afirma que la 
música es sinónimo a 






Es complicado pero puede 
ser rentable,  a la gente le 
gusta la farándula, y 
abordas a la escena 
musical 
Milton asume que por 
el contenido abordado 






Si es viable la música 
nicaragüense en especial 
el rock nacional cada día 
va creciendo más, más 
personas escuchan 
bandas nacionales, se 
vuelven fans y todo buen 
fan quiere tener 
fotografías de sus bandas 
favoritas y más si son en 
momentos tan reales 
como los conciertos 
Alex afirma el 
crecimiento musical en 
los últimos años, 
mientras más contenido 
hay, hay más 
demanda, por eso el 




Bandas Eleonore y 
Los Denis 
(2017) 
Si me parece viable 
siempre y cuando tenga 
ese "algo" diferente a las 
demás plataformas que a 
veces solo se enfocan en 
bandas internacionales y 
no en las nacionales. 
Salvador dice un factor 
fundamental, el cual es 
el valor del patriotismo, 
que llega a ser 















beneficiaría a vos 
como músico? 
 
Mostrar mi imagen como 
marca 
La oportunidad de 
crear la percepción de 





Alcanzaría un segmento 
más amplio aparte de la 
radio y tv y el alcance 
sería un tanto más 
orgánico 
Milton se refiere a la 
oportunidad de 






Pues que la gente 
conozca mi banda, que al 
escuchar nuestra música 
sepan quienes somos, en 
resumen es muy buena 
publicidad 
Alex al igual que Milton, 
habla sobre la 
oportunidad de que 
nuevas personas 
conozcan quienes son, 




Bandas Eleonore y 
Los Denis 
(2017) 
Como representante de 
Garcín y Milly nos podría 
brindar ventajas como 
mayor alcance de 
seguidores o que las 
personas puedan llegar a 
nosotros a través de otros 
medios que no sean las 
redes sociales. 
Salvador ve un nuevo 
medio de manifestación 
que ya no solo serían 
















Una plataforma más 
masiva, seria súper buena 
para que pueda más 
gente conocernos 
Luis alega a que esta 
plataforma sirve como 






Si principalmente, difusión 
ergo y propaganda, con 
productos de las bandas, 
es una gran alianza. 
Milton aduce que su 
beneficio puede llegar 
a conseguir patrocinios 






Si nos va a beneficiar, así 
que como en otros países 
hay revistas como rolling 
Stone, es necesario que 
exista algo así en 
Nicaragua y 
específicamente en el 
rock, que la revista se esté 
en todos para que no sólo 
Alex exclama a que la 
creación de una revista 
que aborde este medio 
es necesario para el 
crecimiento y consumo 









la gente que escucha rock 
conozca de las bandas 
nacionales si no también 
todo tipo de personas 
sepan que hay una gran 
escena en el país 
Al gremio musical en 
general, si me parece que 
lo beneficiaría. Porque es 
una nueva alternativa de 
presentar a este "mundo" 
de la música por así 
decirle, lo que está 
pasando. Se me viene a la 
mente, con un ejemplo 
fuera de lugar, las revistas 
de farándula Nica, como 
OE y esas, que se 
enfocan en literalmente 
meterse hasta en las 
bodas de la gente de 
dinero. Pero si vemos un 
enfoque de qué pasa con 
las bandas, que eventos 
hay, quienes están 
sacando canciones o 
discos, y eventos que 
pasaron y hay que hablar 
de ellos, le daría algo 
nuevo y aire frescos al 
gremio. 
Salvador habla sobre el 
tipo de productos 
similares en Nicaragua, 
que carecen de un 
enfoque socio-cultural 
artístico, y se llega a 
ignorar lo que sucede 
en escena porque no 
















ayude a motivar 
a la gente para 
asistir a un 
concierto? 
Por supuesto es súper 
necesaria es una parte 
fundamental de la música, 
ayudaría bastante a la 
escena. 
Luis asume que la 








Si por cuestiones de set y 
escenario, luces y todo el 
montaje, la gente se 
puede dar una idea de 
cómo es. 
Milton dice que el 
retratar el set, da una 






Si así es porque nos sirve 
bastante para publicidad, 
para promocionar a las 
bandas, la música es 
Alex ve las fotografías 
como contenido para 
difundir en publicidad, 
dándole peso a la 
Alex Borge, 
Músico 




importante pero también 
es importante la imagen 
de las bandas 
imagen y percepción de 
las bandas. 
(2017) 
Sí, porque desde mi 
perspectiva, me parece 
que no muchas personas 
amantes de la música 
nica, son conocedores y 
saben apreciar la 
fotografía musical. Siento 
que la revista podría 
compartir así mismo 
fotografías y se le anexa 
esa información que 
querés transmitir, o como 
una galería de fotos. De 
ese modo también me 
parece que vas motivando 
a que haya mejor fotos de 
conciertos, que no sea 
una simple persona con 
una cámara y pones 
ROCKNICA en grande, si 
no que la gente lo vea 
como un arte. 
Salvador afirma que la 
fotografía musical es 
importante para las 
bandas, por su 
documentación 
histórica de un evento y 
por la proyección de 
cómo es el ambiente en 
un concierto ya que 
retrata el feeling de la 
banda y promueve a 













Tabla no. 2 
En base a lo analizado, se da a entender que, para los músicos o representantes 
de la escena musical, sí es necesario un medio que expongan su imagen mediante 
fotografías y contenido. Les beneficiaría tener esta pauta digital para llegar a más 
personas y que sean más conocidos, así mismo instar a las personas que no 







4.1.2 Matriz de Análisis para Entrevista al Público 
Se realizó una entrevista con el motivo de saber la necesidad que tiene el público 
en base a información acerca del mundo musical nacional a través de un medio 
digital. 
Como resultado de la entrevista, las respuestas reflejaron perspectivas diferentes, 
pero tienen en común el interés de consumo en un nuevo medio que sea un espacio 
virtual dónde informarse sobre el mundo musical de rock nacional, siendo una 
oportunidad para al público a tener fácil acceso a la información que necesitan 
encontrar y disfrutar de un contenido de entretenimiento para ellos. 
Preguntas a 
las personas 





3 mujeres 2 
hombres 










El rango de edad es 











Son estudiantes y 
jóvenes trabajadores 
Estudiante de Diseño 
Diseñador Gráfico 
Financiero 
Estudiante de Comunicación 
Bares en que 
se 
entrevistaron 
Ron Kon Rolas 
Ron Kon Rolas, 
Maura & Simón, El 
Garabato, Bokanada 
e In The House 
Se entrevistaron en 
bares rockeros de 
Managua 
Maura & Simón 
El Garabato 




dan cuenta de 
los conciertos 
Facebook de los músicos 
Facebook de las 
bandas o los bares, 
RockNica, Blu y 
AM:PM 
Generalmente se 
dan cuenta en 
Facebook en cuentas 
de bandas o bares, 
en el blog RockNica, 
en Blu y AM:PM 
Facebook, AM:PM y Blu 
Facebook 





a alguien ir a 
un concierto 
Realmente el ambiente es 
relaxed, y la música en vivo 
hace como que querrás bailar 
y no sé, que estés con tus 
amigos te relajas bastante. 
Es un ambiente 
relajante, que hace 
que querrás bailar, 
pasarla bien con tus 
amigos o relajarte 
Para cada persona 
hay diversos motivos 
por los cuales ellos 
regularmente asisten 
a conciertos. En los 
conciertos hay un 
ambiente relajante, 




ir a los conciertos porque hay 
ciertas cantidades de grupos y 
ciertos géneros dónde 
escoger, ya que es una 
actividad que a mí me 
entretiene normalmente, y 
para el tipo de personas que 
no suelen ir a discos o bares, 
esta ya es una actividad que 
pueden recurrir a los fines de 
semana, además de que aquí 
no vienen bandas 
internacionales muy buenas 
que digamos, son las 
oportunidades que uno tendría 
para ver música en vivo. 
Hay mucha variedad 
de música y es una 
opción para las 
personas que no les 
gusta ir a 
discotecas, y como 
no vienen muchas 
bandas 
internacionales, es 
la única oportunidad 
de escuchar música 
en vivo. 
personas pueden 
bailar y pasarla bien 
con sus amigos, 
además de ser una 
oportunidad para 
escuchar música en 
vivo, es un buen 
espacio para 
socializar y conocer 
gente nueva con 
gustos musicales 
similares. Cada 
evento es una 
experiencia única, y 
es buena opción 
para las personas 
que no les gusta ir a 
disco y bares, puede 
ser una opción para 
entretenimiento 
nocturno, además de 
apoyar el talento 
nacional. 
Porque es un buen 
espectáculo si me gusta el 
músico o la banda el ambiente 
es alegre, o sea es un show 
en vivo y la música se aprecia 
mejor y también conoces 
personas con los mismos 
gustos musicales y es un buen 
lugar para socializar en base a 
eso 
Es un buen espacio 
para socializar y 
conocer gente 
nueva 
Para vivir una experiencia 
única en su vida. 
Cada evento es una 
experiencia única en 
la vida 
Es una manera de apoyar el 
talento nicaragüense 
 
Apoyo al talento 
nacional 





RockFm pero está mal 
administrada 




En su mayoría 
conocen la página de 
RockNica, algunos a 
RockFm haciendo 
énfasis a que está 
mal administrada y 
Bacanalnica. 
RockNica 













énfasis a que es un 
blog 
No conozco alguna No conoce 
No, tal vez rocknica pero es 
blog 
No conoce 
No existe ninguna hasta 
donde yo sé 
No conoce 
Mmm no, ninguna No conoce 






Me gustaría ver entrevista a 
las bandas sobre como 
surgieron sus canciones y sus 
próximos proyectos, también 
me gustaría ver como un 
calendario de eventos de 
música en la semana 














La típica de recomendaciones, 
pero no solamente nacional, 
deberían de abordar 









otras opciones como: 













- Poster (de regalo) 
- Próximos Conciertos 
- Entrevistas 
- Fotos 
- Mercancía (de bandas 
expuestas en artículos) 
- Historias 





historia, artículos de 
mercancía de 
bandas 
Letras, noticias, tal vez 
entrevistas, opiniones, muchas 
fotos, bastantes fotos y 
bandas emergentes tal vez 
Letras de canciones 
y acordes, 
entrevistas, 
opiniones, fotos y 
bandas emergentes 
Los eventos próximos de los 
artistas nicas, tal vez biografía 
de los músicos nicas, noticias 





prefieren si se 
llega a crear 
una revista 
musical 
Las dos si se pudiera claro, 
porque creo que se ha perdido 
la esencia de imprimir así 
revistas en físico 
 
Impresa porque se 
ha perdido la 
escensia de los 
formatos físicos 
La mayoría prefirió 
Digital, porque es 
interactiva, además 
por estar en la era de 
la hiperconectividad, 
resulta mucho más 
útil para muchas 
personas y es eco 
amigable. 
Mientras que la 
persona que eligió la 
opción impresa 
recalca que se ha 
perdido la esencia de 
los formatos físicos, 
además de esto otra 
persona menciona 
que sería bonito ver 
ejemplares impresos, 
aunque para otros si 
llega a ser impresa 
tuviese que tener 
mucha publicidad y 
eso no es agradable) 




Impresa tengo un problema, si 
va a costar o no va a costar, si 
es gratis va a tener mucha 
publicidad y eso no me gusta, 
ahora si es digital, siento que 
en el mundo digital ha tanta 
información que tendría que 
ser muy interactiva, para que 
alguien se detenga a verla, 
tiene que ser veraz, 
entretenida, muy interactiva 
 
Digital, porque es 
interactiva, mientras 
que si es impresa 
tuviese que tener 
mucha publicidad y 
eso no me gusta 
 
Digital, ya que estamos en la 
era de la hiperconectividad, y 
podrían jactarse de generar 
contenido con conciencia 
ambiental. 
Digital, por la actual 
era de la 
hiperconectividad y 
es eco amigable 
Ambas opciones son más 
factibles. Porque, aunque me 
gustaría que fuera impresa 
hay muchas personas que la 
encuentran más útil en digital. 
Digital, me gusta 
ambas opciones, 
pero digital ya que 






ella si llega a 
ser impresa? 
Sí 4No 
1 Sí La gran mayoría de 
las personas dijo que 
no la compraría. Por 
consecuente, no es 
factible hacer la 





A vos como 
fan, ¿en qué te 
beneficiaría? 
A las bandas emergentes se 
darían a conocer a través de 
la revista, y las bandas 
existentes les ayudaría a que 
otro tipo de personas, no 
solamente las del gremio los 
conozcan y así poder crecer 
mucho más 
Es una oportunidad 
para las bandas 
emergentes para 
darse a conocer y 
para las bandas e 
existentes crezcan 
para aquellos que 
no los conocen 
Hay muchos 
beneficios hacia el 
gremio musical si se 




-Genera un díalogo 
sobre la música 
nacional 
-Un medio para la 
música nacional 
-Conocimiento 
general de las 
bandas 
-Les ayuda a las 
personas sus 
opciones al momento 
de elegir qué 
escuchar 
-Brinda oportunidad 
a las bandas 
emergentes a ser 
conocidas 
Creo que beneficiaría porque 
ya habría algo trabajado con 
respecto a ello, no sería solo ir 
a un concierto de un grupo y 
ya, sino que estaría 
hablándose de ello, habría 
material de los grupos 
Se crearía un 
espacio de dialogo, 
material de las 
bandas y un medio 
trabajado 
Uff, mantendrías mucho más 
informado de la gente, de 
opiniones, recomendaciones 
musicales, para mí la 
información sería mayor, hay 
muchas personas que 
conocen bastante de la 
escena musical y este medio 
es una buena idea, me parece 
sensacional, porque habría 
mucha información, la gente 
conocería mejor las bandas, 
sabrían mejor qué 
recomiendan, qué tipo de 
música toca tal banda, o sea 
la información le ayudaría 
mucho saber qué escuchar y 




mejor las bandas, 
saber las 
recomendaciones, 
conocer los géneros 
de cada banda, la 
información le 
ayudaría a las 
personas saber qué 
escuchar y que no 
En que la gente tenga una 
noción más aterrizada y 
ayudaría a incursionar a las 
nuevas generaciones para que 
se mantengan vigentes tanto 
los nuevos como viejos grupos 
musicales. 
Ayudaría al público 
en general tener una 
noción aterrizada, e 
incluiría los nuevos 
y viejos grupos 
musicales 
Claro que sí, es necesario ya 
que tiene público, pero nadie 
lo está abordando y falta la 
información y recopilación de 
todos los temas de música 
Hay una gran falta 
de información así 
que es necesaria la 
información y 











Me parece que ya tendría un 
lugar fijo qué visitar para 
darme cuenta de todos los 
eventos de la semana 
Un lugar para 
informarme y darme 
cuenta de los 
conciertos en la 
semana 





musicales de rock les 









musicales, retrata el 
estilo de vida de ellos 
en una revista ya que 
retrata una actividad 
comúnmente 
realizada en la cual 
participan diversas 
personas, tienen la 
pauta de conocer 
más a los músicos. 
Supongo que en la parte de 
entretenimiento al obtener ese 
material 
Entretenimiento 
Porque tal vez no conozco 
muchas propuestas musicales 
y tal vez las puedo llegar a 
conocer a través de esta 
revista, entonces voy a tener 
un mayor conocimiento acerca 






Me beneficiaría como fan, 
para tener un lugar en el cual 
pueda ver algo que en verdad 
me gusta y algo que vivo. 
Retratar un estilo de 
vida mediante la 
revista, tener un 
espacio en el cual 
disfrute en base a 
gustos 
Mucho, esto les daría más 
alcance a muchos músicos 
que inician y seguramente con 
el calendario de eventos 
tendrían más personas en los 
conciertos. Yo podría estar 
más informada sobre un tema 












Sí, porque mostras el contexto 
del concierto que es muy 
bonito, entonces eso puede 
animar a la gente a que vaya. 
Sí, ya que muestra 
el contexto del 
concierto y puede 
animar a la gente a 
que asista 
Las respuestas de 
todos fueron positiva, 
ya que consideran 
las fotos de 
conciertos retratan el 
ambiente o el 
contexto en que se 
generan los 
conciertos, 
mostrando un hecho 
y realidad vivida en 
base a experiencias 
de entretenimiento, 
además de ser un 
elemento de 
herramienta visual en 
forma de contenido. 
La fotografía beneficiaría 
porque me diría cómo sería el 
ambiente de los conciertos y 
lógicamente te darían ganas 
de ir, si ves un concierto lleno 
y se ve que la gente la está 
pasando bien ahí pensas en ir 
a los próximos conciertos. 
Retrata el ambiente, 
motiva a las 
personas al ver que 
es un evento lleno 
de gente que está 
disfrutando del 
concierto 
Sí, sí lo creo, porque le 
vendes el ambiente, le vendes 
las personas que llegan, les 
vendes la emoción del artista, 
una foto vende bastante, para 
mí si ayuda a motivar a que la 
gente asista. 
Sí, vende el 
ambiente, el tipo de 
personas que 
llegan, muestra la 
emoción de los 
artistas, todo esto 
vende 
Sí, ya que con ella se pueden 
contar historias sin necesidad 
ocupar texto y llamar la 
atención del público, o incluso 
usarse como recurso gráfico 
para demostrar el contenido 
Sí, ya que cuenta 
historias sin 
necesidad de texto, 
llama la atención del 
público, y puede ser 




de manera ligada a la calidad 
de las imágenes. 
Claro, es indispensable tener 
fotografías de calidad para 
estos eventos. 
Sí, y es necesario 
que sean fotos de 
calidad para estos 
eventos. 
Tabla no.3 
En conclusión, según los resultados analizados en base a las respuestas del público 
en la entrevista, se asegura una necesidad de información con respecto a la música 
rock nacional en un formato digital interactivo. En el cual se logre un espacio para 
conocer más a los artistas de trayectoria y las propuestas emergentes, conocer los 
próximos conciertos en una cartelera, generar diálogo en base a la música, tener 
recomendaciones y noticias, recibir información en base a letras y acordes de 
canciones nacionales, los cuales son inexistentes en internet, ver fotos de todo el 
evento, el escenario, la emoción del artista y el público, retratar el estilo de vida que 
se desarrolla en el mundo de los conciertos nocturnos. Entonces sí es necesario 
crear una revista que aborde todos estos aspectos para el público que asiste a 
conciertos y consume la música rock nacional. 
 
4.1.3 Documentos Fotográficos 
Trayectoria de Hitos Fotográficos Documentados  
Se hizo un esquema con las fotos seleccionadas de cada concierto fotografiado, 
para tener un registro u orden de cada foto y concierto documentado 
fotográficamente, realizando una ficha por cada foto, resaltando sus atributos y 
especificaciones. 
A manera de resultado, esta es la primera ficha del Documento fotográfico número 














Número de registro IMG_0278 
Procedencia London London y Eleonore en Uruk Kalli 
Fecha de entrada 28 de Marzo del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Red Queen 




Óptica Empleada Canon 50mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Americano 
Punto de vista Frontal/Normal 
Estructura formal Escena 
Palabras Clave Pop Rock, Nicaragua, London London, Rojo 
Hitos 
Cultural Primera vez en que London London y Eleonore tocaban juntos 
41 
 
4.2 Resultados de la Investigación 
Tras los resultados recopilados, al analizar las respuestas de los 4 músicos y el 
representante de banda en la entrevista, y las 5 personas del público miembro del 
gremio musical nacional de rock, se llega al resultado que sí surge la necesidad de 
un medio de difusión que comunique y exponga visualmente la imagen de las 
bandas nacionales, como manera que sea una nueva cortina para la proyección de 
estos y retratar un estilo de vida en que se manifiestan todos estos protagonistas, 
la imagen pública de los artistas es importante, porque generan al público una 
empatía y cuando los fans leen sobre ellos se crea esa conexión entre músico y 
fanático en el cual estos últimos se llegan a ser identificados con sus ídolos. 
Por lo tanto, surge como respuesta a esta necesidad la propuesta de creación sobre 
una revista digital musical en la que se exponga el trabajo fotográfico recopilado 
bajo filtros de selección esquemática en base a estándares de calidad, para que 
ésta promocione a los músicos nicaragüenses de una manera más digerible y 
estéticamente profesional, teniendo una proyección comparable con un trabajo 
internacional, y así poder crear conciencia en el consumo de la música 
nicaragüense e incentivar la asistencia a los conciertos en el país y brindarle al 
público meta un medio en el cual puedan conseguir información de interés. 
 
4.3 Elementos para la Realización la Revista Digital 
Como resultado para la creación de una revista musical digital que contenga las 
fotografías documentadas en el período de los años 2014 al 2017, es necesario 
tener conocimiento para manejar técnicas elementales en diversos ámbitos, 
partiendo desde la cámara fotográfica, conceptos básicos de la fotografía, 
realización de fotografías de conciertos, diseño editorial, hasta las revistas digitales.  
Con el motivo de poner a prueba las habilidades de realización, se explica cada 




4.3.1 Cámara Fotográfica 
La cámara fotográfica es denominada como una “caja oscura” (cámara oscura), la 
cual contiene mecanismos internos cuyas funciones concentran la imagen reflejada 
a fotografiar, permitiendo que la luz entre por un pequeño orificio y la cual queda 
proyectada sobre el plano opuesto del mismo, este plano es denominado “plano 
focal”. El plano focal es la superficie donde se forma una imagen nítida del sujeto a 
fotografiarse, al momento de fotografiar, la película o superficie fotosensible del 
sensor está extendida a través del plano focal, “imprimiendo” así la imagen reflejada.  
El interior de las cámaras actuales está compuesto por un “objetivo” el cual contiene 
un “diafragma” encargado de regular la cantidad de luz que pasa por el elemento 
óptico y un “obturador”, que es un dispositivo a modo de cortina el cual se abre y 
cierra mediante un desplazamiento vertical u horizontal, éste se encarga de regular 
el tiempo de exposición de la luz que pasa por el objetivo a imprimirse en el soporte 
correspondiente sobre el plano focal. Actualmente hay diversos tipos, pero el 
modelo primordial es la DSLR (Digital Single Lens Reflex) o cámara Réflex. 
La cámara con la que se realizaron los trabajos fotográficos en el período de los 
años 2015 al 2017 es una DSLR marca Nikon modelo D5200. 
  
Figura no. 1 extraída del sitio web “Amazon” 
4.3.2 Obturador 
El obturador es el mecanismo que limita la exposición a tiempos de milésimas de 
segundos a segundos. Es una cortina que se abre al momento de disparar, limitando 
el tiempo en que el rayo de luz penetra en la cámara alcanzando el sensor digital o 
película, a este tiempo se le es llamado “tiempo de exposición”, este “tiempo” es 
cuando la foto se está haciendo. Bernal (2005) aclara que: “Con esto, podemos 
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controlar el tiempo durante el que la luz plasma la imagen en el sensor... y esto es 
lo que se conoce como “velocidad de obturación” en el argot fotográfico.” 
Los tiempos dependen del modelo de cámara, pero van desde 10” segundos y hasta 
1/500” la más rápida, también existe un modo llamado “BULB” en el cual la foto 
sigue en exposición mientras se mantenga pulsado el disparador. 
 Velocidades de obturación 
Lenta 10” 5” 1” 1/3” 1/2” 1/20” 1/60” 1/100” 1/200” 1/500” Rápida 
 
Figura no. 3 extraída del libro (Martín, Curso de fotografía digital, 2008) 
 
4.3.3 Diafragma  
El diafragma se denomina como el “iris” de la cámara, ya que se abre o cierra, 
permitiendo que, entre mayor o menor cantidad de luz, según sea necesario para la 
fotografía a realizarse. La apertura de diafragma es cuando el diafragma está 
abierto, estas aperturas se les denominan como relación focal “f”, que es el diámetro 
de apertura del objetivo con respecto a la distancia focal y llegan a las siguientes 
escalas: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5:6, f/8, f/11, f/16, f/22. El alcance de apertura 
depende del diseño del dispositivo fotográfico o el objetivo (lente) que se utilice. 
 
Figura no. 4 extraída de la página “Nikonistas” 
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En síntesis, los conceptos son inversos, mientras menor sea la relación focal “f” es 
mayor la apertura del diafragma y mientras mayor sea la relación focal “f” la apertura 
del diafragma es menor. 
 
4.3.4 Objetivo (Lente) 
Es una pieza crucial para la cámara y para realizar una foto, determinando la calidad 
global de la imagen a tomar. 
Alega Bernal (2005) “Cada objetivo se mide en milímetros, dicha medida es la 
distancia entre la lente y la película. Cuanto menor es esa medida, mayor es el 
ángulo de visión, o dicho de otra forma, más elementos de la escena captaremos.” 
Hay 2 tipos de objetivos: 
● Angular (Wide) 
En posición de distancia mínima entre ambos elementos, con mayor ángulo de 
visión, resultando una imagen amplia de la escena. 
● Teleobjetivo o Tele  
Mayor distancia entre los elementos, ofreciendo un menor ángulo de visión de una 
imagen más cercana de elementos distantes en la escena. 
 
 
Figura no. 5 extraída del libro (Martín, Curso de fotografía digital, 2008) 
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Otros conceptos relacionados al lente son el “zoom” que es el recorrido de una 
distancia a otra y la “Distancia focal” que es la distancia entre el lente y el sensor. 
 
Figura no. 6 extraída del libro (Martín, Curso de fotografía digital, 2008) 
 
4.3.5 Sujetar la Cámara 
Las cámaras réflex tienen un diseño ergonómico y sencillo el cual permite que se 
tome la cámara con la mano derecha y con la izquierda se sostiene sujetando el 
lente, de esta manera la mano derecha maneja los botones de la cámara y el 
disparador, y la izquierda ajusta el zoom y controla el enfoque. 
La correa ayuda a sujetar la cámara al cuerpo, ya sea colgada por el cuello o 
enrollada en la muñeca, según la preferencia del fotógrafo y la situación que le 
compete.  
 






4.3.6 Configuración de Cámara 
4.3.6.1 Enfoque 
Existen 2 tipos de enfoque, el manual y el automático, enfocar consiste en dejar 
nítido lo que está en una distancia correcta, si se enfoca al sujeto principal, éste 
quedará enfocado y todo lo que esté a su misma distancia, cuando se enfoca, se 
enfoca la distancia.  Bernal (2005) demuestra que “Enfocar es hacer coincidir los 
rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez 
coincidirá con el sensor de la cámara.” (p.22) 
 
4.3.6.2 Balance de Blancos 
 
Figura no. 8 extraída del libro (Bernal, 2005) 
Como muestra Bernal (2005) “Una de las características de la luz es su 
temperatura...Cada tipo de luz tiene una temperatura, medida en grados Kelvin. Así 
encontramos luces cálidas como la luz de tungsteno (bombilla común), o luces más 
frías como la luz fluorescente… Las cámaras digitales permiten realizar ajustes para 
compensar esa dominante de cada tipo de luz. Eso es lo que se denomina “Balance 
de blancos”.” (p.26) 
Esta funcionalidad permite corregir los colores de una fotografía, teniendo en cuenta 
las condiciones de luz en que sea tomado. Los modos de balance de blancos 
estándares son; automático, Día Soleado, Sombras, Día Nublado, Tungsteno, 





4.3.6.3 International Organization for Standardization (ISO) 
Explica Martín (2008) “Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes 
sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz es capaz 
de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara 
en cada foto que disparas. La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual 
cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad.” (p.42) 
Las sensibilidades estándares son de 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, en cada 
cambio hay doble sensibilidad. Al aumentar la sensibilidad se pierde definición y se 
crea ruido en la foto, el ruido se presenta como pequeños puntos de colores en la 
foto, bajando así la calidad de la imagen. Menor sensibilidad mayor calidad de 
imagen; mayor sensibilidad del ISO, menor nitidez de imagen. 
 
Figura no. 9 extraída del libro (Bernal, 2005) 
4.3.6.4 Medición y Exposición 
La exposición es explicada por Martín (2008) “La exposición de una foto es el 
equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad 
del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido.” 
Si se llega a captar menos luz, la foto está subexpuesta resultando oscura, y si capta 
más luz de la que es realmente quedará sobreexpuesta, resultando una foto muy 
clara. 
 
Figura no. 10 extraída del libro (Bernal, 2005) 
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Es la combinación de la apertura del diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad 
del sensor, si se cambia uno de estos tres, actuará de una manera diferente en los 




Figura no. 11 extraída del libro (Bernal, 2005) 
Martín (2008) explica “El histograma es una representación gráfica de la distribución 
de los distintos tonos de una imagen. Puede ayudarnos para controlar la exposición 
en nuestras fotos, así como para corregir los colores.” Básicamente es toda la 
información que contiene la imagen, muestra los niveles de sombras, luces, tonos 
medios y contraste que tiene la foto, en su gráfica, muestra las partes más oscuras 
a la izquierda, los tonos medios al centro y las luces a la derecha, sirve para darnos 
la idea de una manera correcta la exposición de una fotografía. 
  







Hay diversos formatos en los que se graban las fotografías dentro de las memorias 
en la cámara, los 3 principales son: 
● RAW  
Significa “crudo” en inglés, este formato capta toda la calidad posible, ya que no 
comprime la foto como lo hacen otros formatos, como el JPG. Pérez (2011) informa 
que: “Se trata de un formato con el cual conservamos la foto cruda, sin procesar, 
como si no la hubiésemos tomado aún… la cámara registra no sólo los datos de la 
imagen sino todos los posibles valores, dejando la foto de alguna manera “abierta” 
a cualquier cambio posteriormente.” 
● Formato TIFF  
Es un formato estándar que mantiene la calidad de la imagen sin pérdida de 
información, su tamaño es bastante grande y está sujeto cambios de ajustes como 
de color, niveles, brillo, contraste y saturación a diferencia del formato RAW. 
● Formato JPEG  
Es un tipo de archivo comprimido el cual mantiene bastante calidad, pero baja 
información en kilobytes, perdiendo datos de la imagen. Fue creado para la rápida 




La composición es la base fundamental para una fotografía, es estructurada 
mediante una serie de reglas para que la foto sea congruente, ya que sitúa a la 
imagen en un contexto coherente, aunque las reglas pueden romperse dependiendo 
del objetivo del fotógrafo. Martín (2008) ilustra al respecto: “Componer una fotografía 
es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus 
elementos… El arte de componer está en saber no sólo cómo colocar los objetos, 
sino qué elementos añadir y qué elementos dejar de lado.” 
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4.3.7.1 Regla de los Tercios 
Como menciona Noguera (2014) “La regla de los tercios consiste en dividir la 
imagen imaginariamente en tres partes iguales en anchura y en altura. Entonces, 
situamos el motivo principal de la foto en uno de los puntos de cruce de las líneas 
divisorias. Con esta regla se trata de otorgar la máxima importancia al motivo 
principal de la fotografía, pero sin restarla completamente al resto de elementos que 
participan en la toma.” (p.76) 
La regla de los tercios es la norma más imprescindible para la composición 
fotográfica. Consiste en poner al personaje u objeto principal en uno de los 4 puntos 
de enfoque que se generan entre los tercios del encuadre. Se basa en proyectar 2 
líneas horizontales y 2 líneas verticales imaginarias que atraviesan los tercios de la 
toma, en ciertas cámaras se pueden ver las líneas en la pre visualización para poder 
encuadrar la foto, mejorando el equilibrio y generando un resultado agradable 
estéticamente. 
 
Regla de los tercios. Figura no. 13 extraída de la página “Mi cámara murciana” 
 
4.3.7.2 Horizonte 
Martín (2008) menciona que: “Si buscamos simetría entre el cielo y el suelo 
podemos situar el horizonte en el centro. Si no es así, trataremos de hacer coincidir 
el horizonte con uno de los tercios verticales. Si le damos más importancia al suelo 
lo hacemos coincidir con el tercio superior. Si queremos dar importancia al cielo (por 
ejemplo, porque hay unas nubes llamativas) ajustamos el horizonte al tercio inferior.” 
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Un aspecto muy importante, es mantener el horizonte fijo, no caído, ya que llega a 
causar inestabilidad en la foto y no es agradable para el ojo, aunque depende de la 
intención de la fotografía en sí. 
 
Figura no. 14 extraída del libro “Curso de fotografía digital”  
 
4.3.7.3 Líneas Principales 
Las líneas son funcionales por el recorrido visual que estas generan, creando 
profundidad dentro de la foto. Estas se dividen en 3 tipos; las Horizontales que 
hacen dividir a la mitad la foto, contrastando entre el cielo y el suelo, las verticales, 
que usualmente son usadas como recurso en fotos arquitectónicas para dirigir los 
ojos del espectador de un lado a otro, y las oblicuas que crean dinamismo, 
movimiento y profundidad en la foto.  
● Líneas Horizontales 
 





● Líneas Verticales 
 
Figura no. 16 Fotografía de Kevin Dooley extraída de la página (Grau) 
● Líneas Oblicuas 
 




Figura no. 18 extraída del libro (Martín, Curso de fotografía digital, 2008) 
● Gran plano general 




Toma de cuerpo entero del sujeto principal 
● Americano 
Toma de la mitad del cuerpo, captando las manos y objetos que el sujeto tenga. 
Este plano fue creado para que en las películas de vaqueros se pudiera apreciar las 
pistolas que estos cargaban. 
● Medio 
Toma de la mitad del cuerpo, dividiendo desde el torso del sujeto 
● Plano medio corto o primer plano mayor (busto) 
Toma desde la mitad del pecho para los hombres y para las mujeres desde debajo 
de sus bustos. 
● Primer plano 
Toma de la cabeza del sujeto 
● Primerísimo primer plano 
Toma de detalle de los ojos o alguna parte de la cara del sujeto. 
● Plano detalle 




Figura no. 19 extraída del libro “Curso de fotografía digital” Martín (2008) 
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● Plano Normal: Justo frente al sujeto a fotografiar 
● Plano Nadir: Toma completamente debajo del sujeto 
● Plano Cenital: Toma completamente desde arriba del sujeto 
● Picado: Toma a 45° del sujeto a fotografiar 
● Plano Contrapicado: Toma a 90° del sujeto a fotografiar 
● Plano Holandés: El plano holandés se caracteriza en fotografiar con el 
horizonte caído, de 25 a 45° de inclinación. 
 
4.3.7.6 Cortes 
Los cortes en los planos son importantes, pero hay que evitar los cortes del cuerpo 
del sujeto u objeto a fotografiar, puesto que crea desequilibrio en la foto y esta deja 
de ser placentera. No obstante, hay diversos casos en que los cortes o “mutilación” 
de partes del cuerpo son aceptados según la intención del fotógrafo del relato a 
contar. 
 
4.3.8 Conciertos Musicales en Nicaragua 
La vida nocturna de Nicaragua, principalmente en Managua se desarrolla en 
diferentes ambientes, uno de los más populares e inclinados al arte y la música son 
los conciertos en bares de la ciudad capitalina. En la contemporaneidad los 
conciertos en bares son eventos de socialización y entretenimiento para la población 
joven. 
Hay conciertos cada fin de semana, tanto bandas de gran trayectoria como bandas 
emergentes, tienen constantemente su puesta en escena en locales de 
entretenimiento nocturnos tales como bares, disco-bares, cafés y plazas públicas. 
Los consumidores de música nacional en su mayoría acuden a los conciertos ya 
sean de bandas nacionales o internacionales, ejerciendo una demanda de consumo 






Los locales nocturnos que realizan eventos musicales y que se ha llegado a 
fotografiar son:  
 Alianza Francesa 
Centro estudiantil y de eventos culturales que organiza manifestaciones culturales 
y desarrollar el conocimiento y el gusto de la cultura. 
 Cultura Quilombo 
Bar inactivo que realizaban diversos eventos enfocados a apoyar el arte, entre estos 
los eventos musicales. 
 El Ático (Masaya) 
Bar roquero de Masaya, que cuenta con eventos musicales al menos una vez al 
mes. 
 El Caramanchel 
Bar especializado en el “bailongo” y anteriormente realizaban eventos musicales de 
bandas. 
 Hard Bar (Estelí) 
Disco-bar de Estelí, en el cual esporádicamente se hacen eventos de rock. 
 Maura & Simón 
Bar nocturno musical, con diversidad de eventos, priorizando los eventos musicales. 
 Otra Ronda 
Bar con temática versátil, en el cual se realizan eventos musicales, actualmente 
inactivo. 
 Ron Kon Rolas 
Bar nocturno con temática roquera, en el cual cada fin de semana hay algún evento 
musical. 
 Uruk Kalli 
Bar inactivo en el cual hacían todo tipo de eventos musicales. 
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4.3.9 Tipos de Conciertos 
Flows explica en el manual de “Cómo fotografiar conciertos” (2002) que hay 3 tipos 
de escenarios que presentan limitaciones, ventajas y desventajas: 
● Grandes 
Suelen ser festivales o eventos de bandas con renombre, se dan lugar en estadios 
de fútbol, pabellones de deportes y velódromos. Tienen limitantes para poder estar 
en el área de prensa del escenario, estar en el público es algo complicado porque 
hay mucho movimiento en la zona, la tarima está muy alta y en la parte delantera 
tienen monitores de sonido que tapan parte del escenario, dificultando aún más la 
realización de fotografías. 
● Medianos 
Son más placenteros puesto a que no hay tantas limitaciones, se puede apreciar la 
música y hay más libertad de sacar buenos ángulos fotográficos, se manifiestan en 
salas específicas para conciertos, teatros adaptados, discotecas y bares con 
escenario adaptado. Tienen luces medianas, pero en la mayoría de los casos no se 
usan de buena manera. Gracias a que no se restringe mucho, hay mayor cercanía 
al escenario con la pauta de crear buenas composiciones. 
● Pequeños 
Son los más complicados de fotografiar, puesto a que el espacio no presta las 
condiciones necesarias, no hay tarima, se hacen en bares, locales pequeños, pubs, 
disco-bares y generalmente son muy oscuros, aparte la iluminación es muy escasa 
y apagan todas las luces del local. Además de la cantidad de personas cercanas al 
escenario, básicamente todo será un desorden, es cuando el fotógrafo tiene que 







4.3.10 Procesos para la Fotografía de Concierto: Equipo y Aspectos Técnicos 
4.3.10.1 Cómo Sujetar la Cámara 
Puesto que en los conciertos hay muchos fenómenos que se manifiestan y hay 
demasiado movimiento, es ideal ajustar la correa de la cámara en la muñeca y 
protegerla, ya que el concierto se puede tornar muy agitado y pueden resultar a 
empujones en todo el escenario. 
 
4.3.10.2 Equipo Fotográfico 
4.3.10.2.1 Cámara 
Lo óptimo para generar fotos de calidad es usar una cámara réflex, con prioridad de 
apertura y obturación. Se encuentran diversos modelos en el mercado, pero es 
preferible que la cámara resista ISO’s bien altos (800 – 1600) y la foto se mire nítida. 
Hay marcas como Nikon, Canon, Sony, Fujifilm, entre otras. 
La configuración más recomendada es en modo manual, ya que se puede lograr un 
mejor control en la configuración y adaptarla al objetivo que se quiere lograr hacer 
con las fotos. 
 
4.3.10.2.2 Lente y Zoom 
Son necesarios lentes brillantes, que tengan bastante apertura de diafragma (f/4 a 
f/1.4), que sean angulares y teleobjetivos, dependiendo siempre el tipo de ocasión. 
Algunas opciones pueden ser de 50mm f2.8, 105mm f2.8 y 70-200mm f2.8. 
Menciona Rey (2011) “Si tienes la suerte de poder estar sobre las tarimas, lleva tus 
lentes de focal más corta. Un zoom standard de 18-55mm será más que suficiente. 
Por el contrario, si solo tienes una entrada general, lleva tus zooms y súper-
zooms. En el rango de los 70-300mm será suficiente, dependiendo de la distancia 





El flash es usado como último recurso, y si se llega a utilizar es recomendable usar 
flashes externos de alta potencia (n.g. 40 por ejemplo), controlando siempre el TTL 
del destello para controlar el impacto del flash en la foto. En ciertos casos puede ser 
práctico llevar un monopie cuando se llegan a ocupar focales de más de 200mm. 
 
4.3.10.3 Configuración de Cámara 
Rey (2011) explica que “La mayoría de los conciertos tienen un juego de luces fijas, 
que generalmente se mantienen encendidos toda la noche, exceptuando momentos 
en que acompañan la música con su intensidad lumínica. Estas luces por lo general 
iluminan a la banda y partes del escenario. El resto de las luces serán intermitentes 
o tendrán un movimiento.” Tomando en cuenta las luces en el escenario, es mejor 
medir de una vez la exposición, configurando la cámara por el resto del evento. 
 
4.3.10.3.1 Fotos de Día 
Las fotos de conciertos en el día varían, puesto a que no hay luces en el escenario 
entonces la configuración es diferente, depende del sol se regula el diafragma 
cerrándolo posiblemente a f/8, y el balance de blancos puede variar según el tono 
que se quiera llegar a dar. 
 
4.3.10.3.2 Diafragma 
El diafragma debe estar lo más abierto posible, dependiendo siempre de la máxima 
apertura que tenga el lente. Bernal (2005) expone: “Por regla general, la mayoría de 
eventos suelen ser en lugares cerrados y con poca luz (apenas un foco sobre el 
artista, y algunos focos de ambiente).” La apertura ideal del diafragma sería entre 




4.3.10.3.3 Balance de Blancos 
Por lo general las luces producen tonos diferentes, de colores cálidos a fríos, es 
más práctico dejar el balance de blancos en automático, ya que estandariza el 
balance y no se tiene que estar cambiando la configuración en cada momento. 
 
4.3.10.3.4 ISO 
Por la oscuridad del entorno en los conciertos, el ISO es una herramienta 
fundamental, dependiendo del alcance que tenga la cámara, lo más recomendable 




La velocidad debe ser lenta de obturación, que capte bien el movimiento de las 
personas y congele la foto, puede llegar a ser un poco mayor o menor a 1/30, de 
esta manera no será necesario tener un valor de ISO tan alto, ayudando así a que 
la calidad de la imagen sea buena. 
 
4.3.10.3.6 Enfoque 
Javier Llanos (2017) expone desde su perspectiva cómo enfocar al momento de 
estar en un concierto; “El enfoque déjalo en automático y modo AI Servo en Canon 
o AF-C en Nikon, con esto conseguirás un enfoque continuo sobre un punto. 
Imagina lo que debe ser enfocar con la rueda del objetivo manualmente en un 
concierto mientras el músico no deja de moverse de un lado a otro… También es 
recomendable disociar el botón de enfoque del botón de disparo para enfocar con 





4.3.10.3.7 Reglas a Seguir 
A pesar de que la fotografía de conciertos es diferente a la convencional, sigue las 
reglas fotográficas como los planos, encuadres, ángulos y las reglas básicas de 
composición, dependiendo siempre del objetivo del fotógrafo. Con respecto a los 
cortes, al cuerpo de los músicos se les adhiere su instrumento, cortar una parte de 
la guitarra es como cortar una parte del codo. Un plano que se llega a ocupar en 
diversas ocasiones ya que captura gran cantidad en la foto es el plano holandés. 
Regla de los tercios/proporción áurea: 
 
Foto no.1 (Red Grind por Leandro Lanuza, SxRxTx, Bar Swing en Managua, 2014) 
4.3.11 Factores de Conciertos 
En la fotografía de conciertos hay más desventajas que ventajas, puesto a las 
limitaciones que esta conlleva, tomando en cuenta la oscuridad, mala iluminación, 
movimiento, público y equipo, hacen que todo sea un reto. Según Javier Llanos 
(2017) los problemas típicos son: 
● Ruido por altas sensibilidades 
● Demasiado movimiento de los músicos. 
● Cambios de luces 
● El objetivo se queda corto o demasiado largo. 
● Cambios en el balance de blancos 
● Humo 
● Humedad 




4.3.11.1 Luz e Iluminación del Ambiente 
Bernal (2005) fundamenta que: “La iluminación de la escena estará limitada a la del 
escenario, y para la fotografía será insuficiente en la mayoría de casos. Aun así, los 
focos de colores y los cambios de iluminación aportarán un carácter creativo a las 
fotografías; es importante estar atentos a los cambios de luces y su comportamiento 
en escena. La mayoría de los eventos ofrecen un gran contraste entre objetos 
iluminados por focos (artistas) y fondos muy oscuros.” 
A pesar de esto, el ambiente que se genere aporta de manera fundamental a la 
fotografía, tanto como se manifiestan los músicos como el público, es ahí la tarea 
de buscar los pocos focos de luz para retratar la atmósfera generada. Y para realizar 
la medición correcta de exposición, tendrá que ser la luz que cae sobre los músicos 
como medición puntual, ya que crea un contraste con el fondo. Algunos 
inconvenientes que pueden presentarse son: 
● Bares muy oscuros 
● Equipo de luces poco profesional 
● Posición de las luces 
● Iluminación del escenario 
● Restricciones 
 
4.3.12 Factores Limitantes en Conciertos 
4.3.12.1 Distribución del Escenario 
● Repartición de espacio entre los instrumentos y músicos 
● Tamaño del escenario 
 




4.3.12.2 Limitaciones de Espacio 
● Espacio restringido 
● Tarima 
● Lugar pequeño y lleno 
 




● Lugar lleno de un público eufórico 
● Mosh 
 















Foto no.5 (Furia Roja por Leandro Lanuza, The Casualties, Bar Ron Kon Rolas en Managua, 2015) 
● Público 
 
Foto no.6 (Circle Pit por Leandro Lanuza, Raza Oculta, Predio de Galerías en Managua, 2015) 
 
4.3.12.5 Género Musical 
El género musical es influyente para el momento de documentar el concierto, ya 
que este debe de ir acorde al tipo de música que se está retratando, es decir, para 
cada género hay un ambiente diferente, por ende, hay que captar los elementos y 
reacciones que cada ambiente genera. Algunos elementos que se definen la historia 
del evento fotografiado son: 
● Gestos de los músicos 
● Actitud de los músicos 
● Ambiente (Lugar, público) 




Foto no.7 (Blue Grind por Leandro Lanuza, SxRxTx, Bar Swing en Managua, 2014) 
 
4.3.13 Edición 
La edición va acorde al tipo de género musical, si es un género relajante, las fotos 
tienen que ser más limpias, en cambio cuando es un género pesado a como lo es 
el Rock o el Metal, jugar con los contrastes es una buena opción como 
recomendación. 
 
4.3.13.1 Tipo de Edición 
La edición de fotografía tiene que ver con el proceso personal o estilo estético de 
cada fotógrafo, pero en aspectos generales los programas de edición de fotografías 
recomendados por el autor de la obra son; Lightroom y Adobe Photoshop. Pérez 
(2013) en la página web “Blog del fotógrafo” brinda opciones alternativas de 
programas de edición como “The GIMP, Corel PaintShop Pro, Capture One, Photo 
Light Pro, LunaPic, ImageForge, Paint.NET, PhotoFiltre, PhotoPlus, Photoscape, 
Picasa, Pixia y VCW VicMan.”  
 
4.3.13.2 Herramientas 
Hay diversas herramientas y filtros en los programas de edición, pero el proceso 
personal de las herramientas con las que trabaja el autor de la obra son: las altas 
luces, exposición, contrastes, claridad, temperatura, intensidad y saturación. 
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4.3.14 Atributos de la Fotografía Musical 
En sí todo es un proceso de prueba y error, el fotógrafo es quien decide qué reglas 
romper y cómo hacerlo, todo depende del estilo y perspectiva de cada fotógrafo y el 
objetivo que éste tiene con la documentación fotográfica y el fin del mensaje que 
quiera llegar a transmitir. 
Cabe resaltar que los conciertos que cubre el investigador del estudio presente son 
en su mayoría conciertos de rock que se presentan en bares de Managua como 
Ron Kon Rolas y Maura y Simón, debido a la constancia de estos en los fines de 
semana y la facilidad de permisos para documentar estos eventos dentro del local. 
 
4.3.15 Revistas Digitales 
Los avances tecnológicos han abierto las puertas a un nuevo mundo de canales en 
la comunicación como celulares, sitios web, blogs, videoblogs y redes sociales. Los 
nuevos usuarios demandan contenido inmediato y actualizado, que sea de fácil 
acceso y en tiempo real, estos usuarios o nuevos consumidores son llamados 
“Millenials”, quienes nacieron en la nueva era denominado la “revolución digital” y 
están acostumbrados al consumo de contenido inmediato y digerible. Como 
comenta el periodista Manuel Campo (2005) “Todos los saltos tecnológicos han 
producido una aceleración en la historia de la comunicación”  
Consecuente a esto, los medios de comunicación tradicionales como radio, 
televisión y medios escritos han tenido migrar a una plataforma digital para 
sobrevivir. Negroponte (2000) considera esta migración digital como “un proceso 
irrevocable e imparable”. 
No obstante, esto no quiere decir que el medio de comunicación análogo quedará 
en el olvido. Como menciona Fiffler (1998): “Los nuevos medios aparecen 
gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen nuevas 
formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, 
sino que continúan evolucionando y adaptándose”. 
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Revistas internacionales de música como Rolling Stone, Metal Hammer, New Noise, 
Rock Sound, Esquire, Revolver y NME, han adaptado sus tomos en formatos 
digitales, que se pueden adquirir en su página web mediante membresía. A las 
nuevas audiencias les llama la atención el contenido multiplataforma, en este caso 
las revistas interactivas. En resumen, la migración digital en la actualidad es 
necesaria ya que llega en donde están los nuevos consumidores, en el internet. 
 
4.3.16 Diseño Editorial 
Es una rama del diseño gráfico que apuesta por el diseño de diagramación en 
medios comunicativos de información diagramada como revistas, periódicos, libros, 
páginas web, folletos o catálogos, entre otros. 
 
4.3.16.1 Diagramación 
La diagramación es lo que compone el diseño editorial, se usa para controlar y 
ordenar información, encontrando el balance ideal entre texto e imagen, y facilitando 
además la creatividad y libertad de desarrollo en el diseño. 
 
4.3.16.2 Retícula 
La retícula es de utilidad para generar posibilidades de posicionamiento del diseño, 
proporcionando coherencia en la narrativa en la hoja diagramada, ayudando así 
mismo al diseñador para administrar tiempo de manera eficiente. 
 
Como bien explica Samara (2004): “Una retícula es simplemente una forma de 
presentar juntas todas las piezas. Las retículas pueden ser flexibles y orgánicas, o 
bien rigurosas y mecánicas…Los beneficios que reporta trabajar con una retícula 
son sencillos: claridad, eficacia, economía y continuidad…La retícula aporta a la 
maquetación un orden sistematizado, distinguiendo los diversos tipos de 




Antes de empezar cada proyecto, es importante tener definido el formato en que se 
realizará el trabajo, ya sea revista, catálogo, periódico o libro, si es impreso o digital, 
es necesario conocer el tamaño de página, porque es lo que rige la distribución y 
maquetación del trabajo. Ambrose y Harris en su obra “Basic Design Layout 02” 
(2011) explican: “La imposición describe la disposición (secuencia y posición) de las 




Es el espacio en que se presentarán las imágenes y el texto, de manera que se 
tiene que tomar en cuenta el propósito del mensaje al momento de publicación, es 
entonces, que se trabaja en ella la distribución guiada por una serie líneas invisibles 
y perceptibles en una secuencia de páginas. 
 
4.3.16.4.1 Elementos en una Página 
La clave del diseño son la disposición y los espacios libres que rodean el texto y los 
elementos de la imagen en una página, los espacios son una característica editorial, 
según el objetivo del diseño pueden ser llenados completamente o bien pueden 
estar vacíos de elementos. El uso del espacio produce tranquilidad y armonía en la 
página, mientras que los elementos cuando están ajustados se crea un ritmo 
exaltado. Ambrose y Harris (2011) declaran que: “El texto y las imágenes conforman 
los componentes clave de un diseño y deben ser presentados al lector de manera 
que se comunique efectivamente. La capacidad de comunicación de un diseño está 
influenciada por una serie de factores: la posición del texto y las imágenes en 
relación con otros elementos, por ejemplo, o cuál es el punto focal de la página, la 





4.3.16.5 Línea Editorial 
La línea editorial se determina en base al contenido, dependiendo de éste se define 
el estilo y presentación de la revista, conlleva diversos elementos como el estilo de 
diseño, la forma de edición de fotos y el tono en que se comunica la revista, para 
llevar constancia y coherencia comunicacional. En el blog “Imprimir mi revista” 
(2014) define que la línea editorial es: “el establecimiento de las intenciones de 
fondo que en definitiva no sólo inspirarán a la nueva revista, sino que guiarán su 
desarrollo a lo largo del tiempo” 
 
4.3.16.6 Revistas 
Como explican Ambrose y Harris (2011) “Podría decirse que algunos de los 
ejemplos más experimentales y aventureros de diseño se pueden encontrar en 
revistas y folletos.” (p.168) 
Las revistas son de los medios más experimentales en el ámbito del diseño de 
diagramación, por la experimentación de nuevas tendencias, formas y tamaños que 
tienen los diseñadores, como también el uso de diferentes materiales y técnicas de 
impresión o presentación web.  
 
4.3.16.7 Websites  
Ambrose y Harris (2011) exponen: “La llegada del Internet y los medios en línea, se 
ha visto una migración de la página a la pantalla. Muchas de las habilidades y 









CAPÍTULO 5 PROPUESTA CREATIVA 
5.1 Proceso creativo 
El primer reto fue saber cómo promover a los músicos nicaragüenses de rock o 
mejor dicho la “escena musical” mediante fotografías de conciertos en una 
plataforma digital, es entonces cuando se considera la realización de una revista 
digital abierta para el público con intereses por la música rock nacional e importancia 
en la fotografía de este estilo. 
Una razón fundamental para el desarrollo de la revista es que en Nicaragua no ha 
existido un antecedente que sea específicamente sobre fotografía musical y con 
secciones que abordan intereses del segmento seleccionado, mejor conocido como 
consumidores de la música rock nacional en el cual se proyecte este gremio musical 
como una forma de vida. 
Parte intrínseca del desarrollo de la revista en sí fue una investigación anteriormente 
presentada, en la cual se realizó entrevistas a músicos y representantes o managers 
de banda acerca de la viabilidad de crear una revista de este tipo, ya que ellos son 
los protagonistas en el tema musical que se está queriendo abordar. Los resultados 
proporcionaron una respuesta positiva a la creación de este producto. Además de 
esto, se hizo una entrevista al público que asiste comúnmente a bares rockeros y 
conciertos nacionales para descubrir la necesidad de información de estos tienen, 
y resultó la carencia de tener un medio fijo para obtener contenido de interés. 
 
5.1.1 Tipo de revista 
Es una revista alusiva al tema de la música rock, de temática cultural y de 
entretenimiento, además de tener enfoque en la fotografía de manera ilustrativa. 
5.1.2 Nombre 
El nombre de "Noise", que en español significa “ruido”, hace referencia a que los 
conciertos se les denominan como "ruidosos", porque aquellos que no son parte del 
gremio musical rockero los consideran como "ruido". Es así que por medio de una 
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manera jovial y sarcástica se le otorga dicho nombre, ya que va acorde con la línea 
gráfica reflejada en la revista. También en la fotografía, el “ruido” se le denomina al 
efecto granulado en una fotografía, el cual es provocado cuando el ISO es muy alto, 
lo cual es muy frecuente que pase en las fotos tomadas en la noche, y precisamente 
en la noche es cuando comúnmente se hacen conciertos. 
“Magazine” por su traducción al español de “revista”, ya que aboga a una percepción 
“internacional”, siendo esto uno de los fines de la revista y objetivo que ésta tiene 
con la música, exponerla a comparativa internacional, es por esta percepción que 
se decidió nombrarlo en inglés. 
 
5.1.3 Línea Gráfica 
5.1.3.1 Logotipo 
Para desarrollar el logotipo de la revista se tomó en cuenta los factores referenciales 
editoriales, tiene que ser una pieza visual comunicacional con un estilo sólido, que 
mantenga pregnancia, sea distintivo y versátil. Los factores referenciales son los 
logotipos de diversas revistas con temática musicales como Rolling Stone, Metal 
Hammer, Billboard, New Noise, NME, VOX, Revolver y Guitar Player. 
La idea es un diseño sobrio y simple, de fácil lectura, que tenga carácter y dé una 
imagen de seriedad y al mismo tiempo de rebeldía, que sea una imagen fácilmente 
asociada a la música con afinidades de “rock”. 
Aplicación positiva y negativa: 
 




Para hacer el logotipo se seleccionaron 2 tipografías sans serif, pero de pesos 
opuestos para hacer contraste. Piston Pressure Regular para “Noise” siendo una 
tipografía muy robusta y pesada y Bebas Neue Book para “Magazine” siendo una 
fuente más fina, digerible y de fácil lectura a pesar de ser delgada. 
 
Tipografías Piston Pressure y Bebas Neue. Figura no. 22 elaborada por el autor. 
5.1.3.3 Proporción 
 





Textura para el logotipo de Noise Magazine. Figura no. 24 elaborada por el autor. 
Se le agregó una textura “grunge” para darle un aspecto más “sucio” y pesado, 
otorgando a la pieza comunicacional una imagen más cercana a la intención de 
ser la imagen de la música rock nacional. 
 
5.1.3.5 Tipografías 
Todas las tipografías ocupadas son libres de licencia copyright, descargadas de 
“Google Fonts”, para su libre uso comercial. Las tipografías seleccionadas son 
“Saira” y “Rambla”, ya que cuentan con características de fácil lectura dentro de una 
revista y sobre todo una revista digital, son sans serif con cortes “bruscos” en ellas, 
otorgando más carácter apropiado a la revista y al contenido, teniendo congruencia 
con la marca “Noise Magazine”. Así es como están distribuidas las tipografías en su 





Cuerpos de Textos: 
 
 
5.1.3.6 Paleta de Colores 
La combinación de colores es seleccionada en base a los colores de las luces de 
conciertos, generando una ambientación de los eventos nocturnos para que tenga 
congruencia con las fotos reflejadas en la revista. 
Además, el implemento de los colores y el uso de estos es muy importante, puesto 
que cada color tiene significancia y una razón de ser. Para cada cultura y subcultura 
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los colores son protagonistas de la asociación hacia algo, como explica Eva Heller 
en su estudio “Psicología del color” (2004) acerca de las respuestas que 
proporcionan las personas en base a los colores, mediante reacciones psicológicas 
que éstas tienen de estos. 
La paleta de colores seleccionada refuerza atributos presentes en los colores, 
tomando en cuenta a quienes van dirigidos. Las connotaciones de los colores 
aparecen en el libro de Eva Heller “Psicología del color” (2004). 
La paleta de colores primaria es monocromática compuesta por los colores blanco 
y negro  
● Blanco: Perfección, simpleza, minimalista. 
● Negro: Poder, juventud, individualidad, anarquía, duro y pesado, la 
combinación con el morado es misterioso e introvertido. Expresa Heller 
(2004) “Aparecieron los “rockeros”, y después los “punkeros” –todos de 
negro-. El negro es el color de la protesta y la negación” (p. 142). 
 Colores principales de la revista. Figura no. 25 elaborada por el autor. 
Los colores secundarios están compuestos por una paleta de tonalidades frías y 
cálidas dependiendo de la sección; rojo, morado, azul, amarillo, y verde. 
● Rojo: Pasión, libertad, color de los artistas, sangre, dinámico, visible, la 
combinación con el negro expresa peligro y prohibido. 
● Azul: Intelecto, seriedad, alcohol, color preferido por todos 
● Morado: Misterio, místico, sentimientos ambivalentes, poder, pecados 
“bonitos”, magia, esoterismo, el color de lo original. 
● Verde: Naturaleza o natural, vida y saludo, juventud, fertilidad y libertad. 
 Paleta de colores. Figura no. 26 elaborada por el autor. 
-Bocetos 




El producto es de fácil acceso gracias a que es una plataforma digital, se accede 
directamente a la página web de la revista para leerla online y puede ser leída en 
dispositivos móviles, tablets o computadoras, sin ocupar espacio físico para no 
generar desechos, siendo así eco amigable. 
 
5.1.5 Línea Editorial 
5.1.5.1 Imagen 
● Personalidad / Apariencia 
Si la revista fuese una persona sería parte de la tribu urbana “Rockeros”, vestimenta 
oscura, usa chaqueta o camisetas de bandas, usa botas, jeans oscuros, lentes 
oscuros, cabello largo, tatuajes y piercings. 
Su personalidad de alguien extrovertido pero reservado, es culto y alegre, es un 
balance de pasión y raciocinio, de expresión jovial, pero con propiedad en sus 
argumentos. 
● Tipografía 
Tipografías: Las tipografías seleccionadas van acorde a la imagen de la revista, 
sans serifs de corte grueso aportando a la línea gráfica de la revista, son robustas 
y tienen cortes gruesos, aportando de esta manera más “personalidad” a la línea de 
la revista. Son de fácil lectura para el usuario en medios digitales, tanto en los títulos 
como en los párrafos de contenido. 
● Diagramación 
La diagramación de cada bisagra está compuesta acorde al contenido de la misma 
siguiendo la línea editorial, con un balance en el diseño con poco texto y más 
imágenes para una experiencia más agradable y digerible para el lector, porque 
cuando se usa demasiado texto que llegua a cansar o aburrir. Según Franco en su 
libro “Cómo escribir para la Web” (2008), descubrió que las historias cortas son 3 
veces más vistas que las largas, es por esto que se recomienda escribir de manera 
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más breve, porque puede provocar cansancio en los usuarios. Así mismo, se 
sugiere en el libro un número determinado de palabras por pantallazo, rompiendo la 
información en segmentos que no tengan más que 100 palabras. Los artículos 
cortos pueden llegar a tener 600 palabras para una lectura de 3 minutos asumiendo 
200 palabras por minutos y en artículos largos 1,000 palabras para una lectura de 
5 minutos asumiendo 200 palabras por minutos. 
● Tipo de Edición 
El tipo de edición de las fotos en la revista se inclinan a un estilo oscuro y con mucho 
contraste en el cual resalten los detalles. El programa de edición es Lightroom y las 
herramientas se utilizan de la siguiente manera: bajar “las altas luces” por los 
destellos de luz, usar “exposición” de ser necesario, usar un poco de “contraste” 
para oscurecer el fondo, subir la “claridad” generando un efecto “sucio” como el del 
HDR y en que los detalles resaltan, ya que les da claridad a los rebotes de luces en 
los cuerpos e instrumentos, jugar con los tonos de “temperatura”, darle una cantidad 
pequeña de “intensidad” para darle más saturación a los colores y en algunas fotos 
para generar un toque dramático “desaturarlas” para generar el efecto de blanco y 
negro. 
 
5.1.6 Página Web 
La plataforma digital para poder tener acceso al contenido de la revista es la página 
web de la misma revista, la cual podrá ser leída online en formato PDF Interactivo. 
La revista cuenta con contenido alusivo al gremio musical de rock desglosado en 
diversas secciones como: Perfiles, Noticias Musicales y Bandas Emergentes, con 
notas referentes a los temas para generar contenido informativo y educativo a la 
música rock contemporánea nicaragüense, además de incluir tips y técnicas 






5. 2 Marketing Mix 
5.2.1 Precio 
El hecho de ser una revista digital se evita los gastos de impresión y distribución 
con riesgos de pérdida. Revistas anteriores de temática similar como Hecho 
Nicaragua y Vanguardia quisieron probar en el mercado con revistas impresas, pero 
fracasaron y se dieron a la bancarrota por la poca demanda, claro es el ejemplo del 
resultado de la entrevista realizada al público, estos no comprarían una revista 
impresa. El modelo de negocio está elaborado para que la revista esté sustentada 
por pautas publicitarias pagadas por los anunciantes interesados, tanto dentro de la 
revista como en las redes sociales de ella. 
 
5.2.2 Producto 
La revista Noise Magazine es una nueva oportunidad para el consumo de música 
rock nacional conjugada mediante fotografía, siendo así un medio de comunicación 
para la industria musical nicaragüense, proyectando a los músicos y eventos 
musicales nacionales para el incentivo de su consumo de arte.  
 
5.2.3 Distribución 
La distribución será directa a los consumidores, ya que la revista estará situada en 
una plataforma web en la que cualquier persona con acceso a internet desde el 
celular, tablet o computadora puede ingresar fácilmente y de manera gratuita 
cuando la revista sea publicada. 
 
5.2.4 Promoción 
Las estrategias comunicacionales a implementar serán detalladas en el plan de 
comunicación a continuación, dichas estrategias abordan lo que es la metodología 
del inbound marketing.  
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Con los avances tecnológicos, una de las nuevas propuestas es el marketing digital 
interactivo denominado como “Inbound Marketing” y HubSpot (2017) lo define como 
“un enfoque holístico, basado en datos que atrae a las personas convirtiéndolos en 
clientes fieles y duraderos”. Esta estrategia hace que los clientes lleguen a la página, 
con una estrategia que convierte a los “extraños” en “clientes” y luego en 
“promotores” de la marca. 
 
 
Gráfica de Inbound Marketing. Figura no. 27 elaborada por el autor. 
En la actualidad, el consumo del contenido digital es más incidente en los jóvenes 
y jóvenes adultos al punto de ser parte de su vida diaria. La implementación de dicha 
herramienta es completamente mediática, de tal modo se llega a analizar el alcance 
e interacción de una manera más concisa, para medir el éxito e interacción de los 
usuarios de estos medios. Entre sus beneficios es el bajo costo que implica invertir 
en las plataformas digitales, en este caso sería Facebook e Instagram, debido a que 
el mercado meta se encuentra utilizando este tipo de plataformas virtuales. El 
análisis de segmento de la página HubSpot (2017) demuestra que la mayoría de los 
usuarios de Facebook, se encuentran entre los 18 a 39 años y los usuarios de 
Instagram se encuentran entre los 19 y 29 años. 
 
La ventaja de este medio es que acompaña al cliente mediante contenido llamativo 
y apropiado para el consumidor, de una manera agradable y de lectura digerible. De 
esta forma se logrará crear vínculos íntimos y amigables con los consumidores 
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transformándolos en clientes fidelizados. El último sistema de promoción del servicio 
es popularmente conocido como la publicidad de boca en boca que es la última 
etapa o mejor dicho el efecto del “inbound marketing”, la cual crea un vínculo con 
los clientes fieles a la marca tomando los beneficios de ésta como referencia para 
exponer el producto a sus amistades o personas aledañas a ellos. 
 
5.3 Plan de Comunicación 
El plan de comunicación resulta como una tarea muy útil, que ayuda a que lo que 
queremos decir, llegue a quienes queremos. Este contiene las pautas de las 
estrategias que se llevarán a cabo para cumplir los objetivos del proyecto. 
 
5.3.1 Objetivos del Plan de Comunicación   
● General 
Posicionar la revista digital de fotografía musical “Noise Magazine”, como una 
revista de referencia a nivel nacional. 
● Específicos 
1. Tener presencia en redes sociales. 
2. Cubrir eventos musicales. 
3. Crear alianzas con páginas o marcas afiliadas y promotoras de la música 
rock como RockFm y RockNica por ejemplo. 
 
5.3.1.2 Segmentación de Audiencias  
5.3.1.2.1 Grupos de Interés 
● Directo:  
Jóvenes nicaragüenses interesados en la música “rock” contemporánea 
nicaragüense y la fotografía de conciertos, que puedan llegar a asistir a conciertos. 
- Rango de edad: 18-25 años 
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- NSE: Clase media-alta 
- Ocupación: Estudiantes y trabajadores jóvenes 
- ¿Dónde viven?: En Managua 
Tras la investigación de campo de las entrevistas al público que se realizó, se notó 
un rango de edad característicos sobre los consumidores de conciertos nacionales 
que asisten a los bares en los cuales constantemente se realizan conciertos (como 
Ron Kon Rolas y Maura & Simón), son jóvenes estudiantes y trabajadores de clase 
media-alta con un rango de edad de 18 a 25 años. 
La importancia de estos es imprescindible para el proyecto ya que son personas 
partícipes del gremio musical, son el público que asisten a los conciertos, son parte 
del ambiente de la música, los fines de semana van a los bares de “rock” 
anteriormente mencionados que comúnmente se realizan conciertos. 
● Indirecto 
Fotógrafos, como Johana Baca, Johnny Siman, entre otros. 
Productores, como Rodrigo Castro, Ricardo Wheelock, entre otros. 
Managers, Saxo Producciones, Salvador Espinoza, Xochilt Tapia, etc. 
Músicos, como Mario Ruiz, Noel Portocarrero, Alex Borge, entre otros. 
Dueños de bares, como Noel RKR), Moisés Gomez (Maura&Simón). 
 
5.3.1.3 Creación de Perfiles 
El diseño de un sitio es pensado para el usuario, exponiendo el por qué éste visita 
el sitio. De una manera resumida, se puede decir que el usuario tiene una necesidad 
de información. Según Morville y Rosenfeld (2007), las páginas poseen una 
“arquitectura” que genera en los usuarios diferentes reacciones. Siempre la 
información varía de persona en persona, ya que la necesidad de diversos usuarios 
causa que tengan diferentes comportamientos de búsqueda de información. 
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Morville y Rosenfeld (2007) alegan a que la creación de “personas” es una 
herramienta ilustrativa, su función es proporcionar funciones ideales al análisis de 
comportamientos en perfiles significativos, haciendo una descripción humana ficticia 
y generando en ella empatía y facilitando la comunicación a la “persona” creada, 
tomando en cuenta asimismo las distinciones de cada persona crean objetivos útiles 
para el diseño de contenido. Al recopilar esta información que describe a los 
usuarios, se encuentran patrones de comportamientos y temas que constituyen 
puntos en común. 
Explican Morville y Rosenfeld (2007): “Las personas generalmente se presentan en 
descripciones cortas o de página, proporcionando un nombre para la persona, una 
fotografía o un boceto, y una historia narrativa que describe en detalle aspectos 
clave de su vida, su situación, objetivos y comportamientos relevantes para el 
desarrollo del diseño…Las “personas” proporcionan una referencia humana 




 Persona 1 
 
Persona 1: Carlos. Figura no. 28 elaborada por el autor.  
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En la Figura 28 se puede encontrar a Carlos, él tiene una necesidad de información, 
en su caso debe de encontrar contenido alusivo a la música que escucha, saber 
cuándo son los conciertos, dónde será el evento y qué bandas tocan. Le interesa 
estar actualizado en la música nacional, sobre todo sus bandas favoritas, saber 
sobre nuevos singles o EP’s, nuevos proyectos y propuestas. Además de esto, 
Carlos hará una búsqueda en donde pueda encontrar acordes de canciones 
nacionales para poder tocarlas en su instrumento, en este caso, buscará 
directamente en la revista Noise Magazine la información y los datos que necesita 
para aprenderse las canciones. 
 
 Persona 2 
 
Persona 2: Sebastián. Figura no. 29 elaborada por el autor.  
En la Figura 29 presenta a Sebastián, cuya necesidad de información es encontrar 
música referente a su país, diferentes estilos y propuestas, para estar pendiente de 
lo nuevo y estar actualizado. Para esto, Sebastián realizará una búsqueda 
exhaustiva hasta encontrar la información que necesite y le satisfaga. Además, dado 
a su gusto por encontrar diferentes propuestas musicales y sobretodo nacionales, 
encontrará en la revista Noise Magazine la información que busca y podrá disfrutar 
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de sus secciones, conociendo más a los artistas y escuchando las recomendaciones 
musicales que ésta le brinda. 
 
 Persona 3 
 
 
Persona 3: Mariana. Figura no. 30 elaborada por el autor.  
 
En la Figura 30 se encuentra Mariana, ella necesita encontrar sitios que le brinden 
información acerca de fotografía y sus distintos tipos de fotografía en específico, por 
lo que realizará una búsqueda de ítem específico en base la fotografía en este caso 
de conciertos para poder satisfacer su necesidad de información. Además de esto, 
el funcionamiento de encontrar un sitio en el cual pueda encontrar información 
acerca del tipo de acontecimientos en los cuales ella comúnmente asiste, en este 
caso descubrir un sitio en el cual presente una cartelera de conciertos para así ella 
saber a cuál asistir con sus amistades. 
Carlos, Sebastián y Mariana son personas con perfiles distintos, que viven en 
lugares distantes y con necesidades de información relativamente diferente. Por lo 
tanto, el diseño de la “arquitectura” de la web desarrollada de la revista de Noise 
Magazine debe dar respuesta a estas necesidades, tiene que estar pensada en 
estas personas.  
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Incentivar interés por la música 
nicaragüense en general y eventos 
nacionales.  
Indirecto 
Es importante brindarle la oportunidad a la 
fotografía musical en el contexto 
nicaragüense. 
Tabla no. 4 elaborada por el autor. 
5.3.3 Esquema del Plan de Comunicación 
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5.4 Grupos de Interés 
5.4.1 Grupo Directo (Interno) 
El grupo directo de la revista está compuesto por los colaboradores a esta, 
organizados por nivel de importancia siendo el primero el más importante: 
1. Músicos 
2. Fotógrafos musicales de conciertos 
3. Editores 
4. Diseñadores editoriales y gráficos 
5. Proveedores 
6. Desarrolladores Web 
7. Managers musicales 
8. Dueños de bares 
9. Medios de comunicación musicales como RockFm y RockNica 
 
5.4.2 Grupo Indirecto (Externo) 
El grupo indirecto son los consumidores finales de la revista, a quienes se les suple 
una necesidad de interés como ha sido demostrado en esta investigación: 
● Jóvenes de clase media alta que sean parte del gremio musical, asisten a 
conciertos, bares y consumen música nacional 
● Jóvenes de clase media alta que no asisten a conciertos, pero consumen 
música nacional. 
● Empresas, cervecerías, tiendas musicales, bares que quieran adquirir 
espacios publicitarios en la revista y en la página web. Ejemplo: Cervecería 
nacional, Cerveza Moropotente, Victoria Frost, 4Loko, Telefonías Claro y 
Movistar, tiendra de instrumentos musicales Bansbach, La Voz, Junir Music, 






5.4.3 Alianzas Estratégicas 
Como plan estratégico es formar una alianza con los medios de comunicación que 
abordan documentación y contenido respecto a la música nacional, los cuales ya 
están posicionados en el país como la radio RockFM y el blog RockNica, para tener 
apoyo por parte de ellos y llegar a más audiencia por medio de sus redes sociales. 
 
5.5 Efecto Deseado 
El efecto esperado del plan de comunicación consiste en crear incentivos en el 
consumo de la música “rock” contemporánea nacional que se manifiesta en los 
bares de la capital, mejorando la percepción de los conciertos nacionales, además 
de apropiarse al concepto como un estilo de vida y crear criterio crítico con respecto 




Para que la revista sea sostenible, se consideró que será sustentada por pautas 
publicitarias dentro de la revista. Cada pauta publicitaria tiene un costo significativo 
dependiendo del tamaño o aparición dentro de la revista. Los precios de las pautas 
van regidos a la experiencia del investigador en el mercado actual, considerando 
los precios mínimos y el posible alcance que estas pautas puedan llegar a tener en 
la página y redes sociales. Cabe recalcar que no habrá un espacio físico u oficina, 
el trabajo se hará desde la casa de los colaboradores, para así evitar el gasto en 
renta de oficina e internet. 
 





Inversión de Equipo Actual 
EQUIPO #1 Funcionalidad Cantidad Valor Total 





$700  $700  




en los conciertos 
y poder captar 
distintos ángulos. 
1 
$150  $150  
Lente 35mm 1 $150  $150  
Lente 55-200 mm 1 $200  $200  
Lente 11-16 mm 1 $400  $400  
Computadora 
Equipo para 
editar las fotos, 
diseñar y 
diagramar la 
revista y para 
administrar la 
página y redes 
sociales. 
1 
$800  $800  
Total Equipo      $2,400  
 
● Gastos Administrativos: 
La intención de crecer, además del aporte a la comunidad rockera es generar 
empleos en Nicaragua para aportar en la economía. La revista no tiene fines 
lucrativos es de cuota fija. Asimismo, es una “empresa” outsourcing, la cual trabaja 
bajo la subcontratación.  




diagramar 12 1 $100  
Editor/CM 
Editar la revista, 
administrar redes 
sociales 12 1 $100  
Mensual  $200 






● Gastos Operativos: 
Gastos Operativos Anual Unidad Costo Descripción 
Dominio Web 12 1 $30  Dominio web y manejo de la 
página de la revista 
      $360  
Reuniones 12 1 $100  Reuniones quincenales con el 
staff, gastos en convivo. 
      $1,200  
Transporte 12 1 $40  Transporte/gasolina para el 
fotógrafo al ir a los conciertos. 
      $480  
Papelería 12 1 $40  Papelería en general, pases 
de prensa y flyers. 
     $480  
Publicidad Facebook 12 1 $50  Promocionar posts en 
Facebook de la revista. 
      $600  
Gastos Mensuales   $260 
Total Gastos 
Operativos Anuales     
$3,120  
 
● Ingresos en Precio de Publicidad en Publicaciones: 
Ingreso esperado/estimado: 








Bisagra # x $100 2 $100 12 2 $100 
1 Página # x $60 2 $60 12 2 $60 
½ Página # x $40 2 $40 12 2 $40 
P. Web # x $50 1 $50 12 1 $50 
Facebook # x $60 2 $60 12 2 $60 
Total Ventas  $570   $6,840 
 
Ingreso mínimo (en el peor de los casos) 








Bisagra # x $100 1 $100 12 1 $100 
1 Página # x $60 1 $60 12 1 $60 
½ Página # x $40 2 $40 12 2 $40 
P. Web # x $50 1 $50 12 1 $50 
Facebook # x $60 2 $60 12 2 $60 
Total Ventas  $410   $4,920 
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Gastos mensuales en total: $460 
Ingreso total esperado mensual: $570 (Dólares) 
Ingreso total mínimo mensual (En el peor de los casos): $410 (Dólares) 
Gastos anuales: $5,520 
Ingreso anual: $6,840 
Ganancia anual: $1,320 
Tabla detallada en Anexos VII en la página 120 
 
 Proyección a 5 Años 
Inversión de Equipo 
EQUIPO #2 Cantidad Valor Total 
Cámara Canon 1 $1,200  $1,200  
50 mm 1 $150  $150  
35mm 1 $150  $150  
11-16mm 1 $200  $200  
28-106 mm 1 $400  $400  
Computadora 2 $1,500  $3,000  
Total Equipo     $5,100  
 
Pasivos Circulantes/Salarios 









Diagramación de la revista 
y artes para redes sociales $200 
$2,400 
Editor 2 
Redacción de contenido en 
la revista $250 
$3,000 
CM 1 
Administración y creación 







representante de la revista. 
CEO $250 
$3,000 
Personal Total 7 Total en pagos: $1,700 $20,400 
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Gastos anuales: $5,520 
Ingreso anual: $6,840 
Ganancia anual: $1,320 
Las tablas de proyecciones de cada año en Anexos VII en la página 120 
Los anunciantes son aquellas empresas o marcas cercanas a la industria musical, 
como las telefonías (Claro y Movistar), las cervecerías (Cervecería Nacional e 
independientes como Moropotente y La Costeña), los bares (Ron Kon Rolas, Maura 
& Simón, entre otros), restaurantes (Rock Munshies, La Sanguchería, Atomic Pizza, 
entre otros), tiendas de instrumentos musicales (La Voz, La Ceca, Bansbach, Jr 
Music), centros de cultura en el país (Alianza Francesa, PAC). 
 
5.7 Canales 
Acorde a la metodología del marketing a emplear, como lo es el Inbound Marketing 
(anteriormente explicado), el canal principal en que se comunicarán los mensajes 
es por medio de las redes sociales (Facebook e Instagram) de la revista y en la de 
los músicos partícipes de esta con artes, gifs y las entradas de contenido que redirija 
a la página web de la revista. También la promoción de la revista en las redes 
sociales de los músicos de la industria nacional y las alianzas estratégicas con la 
radio RockFm y el blog Rock Nica, que cuentan con plataformas digitales para que 
promuevan la revista mediante un artículo o una nota. 
 
5.8 Información 
La revista está compuesta por diversas secciones: 
1) Índice 
2) Carta del editor y equipo de la revista 
3) Cronología fotográfica de conciertos abordados en un periodo 
4) Banda estelar 
5) Banda Emergente 
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6) Bares o locales en que sea realizan conciertos 
7) Nota informativa (Curiosidades sobre el gremio musical) 
8) Agenda de eventos del mes 
9) Playlist con nuevos singles, EP’s y Discos 
10) Anuncios por parte de músicos (Se busca formar una banda, por ejemplo) 
11) Las notas (Acordes y letra de una canción de una banda nica) 
12) Nota del fotógrafo 
 
5.9 Tipos de Mensajes 
5.9.1 Racional - Educativo 
Se pretende crear incentivo de consumo en base a eventos musicales nacionales, 
creando cierto patriotismo por ser arte nacional y ser una revista nacional enfocada 
en el contexto nicaragüense, siendo esta de manera ilustrativa la proyección de los 
personajes de este gremio y la información técnica sobre la fotografía musical, 
generando valor a los elementos que la conjugan tanto en contenido como en las 
personas del gremio. 
 
5.9.2 Entretenimiento 
Puesto a que el producto es una revista de contenido que busca culturizar y 
entretener a un segmento joven, se realizarán mensajes entretenidos e interactivos, 
para que las personas muestren interés y lleguen a consumir el contenido. 
 
5.9.3 Visual 
La revista contiene piezas fotográficas y artísticas como parte del contenido de la 
misma, haciendo que esta sea meramente informativa, interactiva, dinámica y 
entretenida, además de esto se utilizarán imágenes para alimentar la página web y 




5.10 Propuesta Creativa 
Es un proyecto que puede llegar a desarrollarse más allá de su idea, cuenta con 
contenido alusivo a su temática, información documentada, ventaja de desarrollo 
gracias a tener fácil accesibilidad con los músicos por medio del investigador y la 
aceptación de la revista es factible para el público, ya que aborda tópicos de interés 
y representa un estilo de vida que las personas en este contexto musical 
contemporáneo que se da lugar en los bares de rock en Managua, optan por vivir 
en lo que aborda todo este concepto del mundo rockero. Aparte de esto, es un 
proyecto que evoca a la mejora constante, tanto en el diseño como en la fotografía 
por su persistencia al desarrollo y exigencia de calidad establecida que vaya de 

















CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES 
A lo largo de la presente investigación mediante entrevistas y resultados, se lograron 
obtener datos interesantes sobre cómo una revista digital, enfocada principalmente 
en la fotografía de conciertos y la música rock nacional, sería una plataforma de 
comunicación completamente atractiva y aceptada entre los participantes del 
mundo rockero contemporáneo nicaragüense como los músicos y managers para 
tener la oportunidad de un nuevo medio de difusión de su imagen que refleje el estilo 
de vida existente en los conciertos, y al público consumidor que resultan ser jóvenes 
trabajadores y estudiantes, quienes son nativos digitales por ser parte de esta nueva 
generación. Asimismo, el hecho de ser digital es un valor agregado de atracción 
puesto a que es eco amigable. 
Por otra parte, es interesante descubrir que el público consumidor tiene la necesidad 
de búsqueda de información, que aborde la temática de la música nacional y que 
retrate el ambiente de los conciertos mediante fotografías. Los datos adquiridos y 
analizados ayudaron a desarrollar el estilo de la revista, además de las referencias 
internacionales como The Rolling Stone, NME, Metal Hammer, New Noise, Esquire, 
entre otras. 
Este proyecto es una propuesta de diseño comunicacional funcional que aporta a 
un sector social, brindando un atributo extra anteriormente no existente. Sería 
interesante para las futuras investigaciones si se llega a realizar todo el proyecto, 









CAPÍTULO 7 RECOMENDACIONES 
En proyectos ambiciosos como lo fue este, es de esperarse una continuidad de 
mejora del mismo, es por esto que se le insta o recomienda a futuros estudiantes 
que tengan interés en el proyecto o temática, plantear opciones para mejorar el 
concepto, la comunicación y el diseño de la revista, con el fin de aportar a la 






















Esoterismo: Cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia o es difícil 
de entender 
Hiperconectividad: estar permanentemente conectado a través de diversos 
sistemas y entornos digitales, como las redes sociales, móviles, 
videoconferencias, cámaras, mensajería instantánea, mail, web 2.0 y realidad 
aumentada. 
Interletraje: es el espacio que se añade entre letras para diversas funciones 
visuales. 
Ítem: Es cada una de las partes individuales que conforman un conjunto. 
Kerning: Es el interletraje compensado entre pares de caracteres concretos. Los 
valores de kerning son relativos y no se modifican.  
Monopie: Un soporte portátil con una pierna, que se utiliza para apoyar una 
cámara o telescopio. 
Mosh: Es un tipo de danza en donde sus participantes saltan, hacen acrobacias y 
chocan violentamente unos con otros al ritmo de la música. 
Rock: Género musical. 
Rockero: Persona o grupo que escucha música rock. 
Stock: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera 
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II. Fotógrafos Nacionales 
Johanna Baca 
 








III. Esquematización de Documentos Fotográficos 
Documento fotográfico 2 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0393  
Procedencia Concierto de Resistencia y Xibalba en Cultura Quilombo 
Fecha de entrada 30 de Junio del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Demonios Azules  
Fecha 28 de Junio del 2014 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano General 
Punto de vista Frontal/Normal  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Metal, Nicaragua, Resistencia, Azul 
                             Hitos 





Documento Fotográfico 3 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0080  
Procedencia Adhesivo en Nicaragua 
Fecha de entrada 11 de Julio del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Ska-man 
Fecha 11 de Julio del 2014 
Soporte Digital 
Formato Vertical 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano General 
Punto de vista Contrapicado  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Ska, Nicaragua, Lecheburra, contrapicado 
                             Hitos 




Documento fotográfico 4 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0081  
Procedencia Cables Pelao en el Uruk 
Fecha de entrada 7 de Agosto del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Rock backlight  
Fecha 7 de Agosto del 2014 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Americano 
Punto de vista Frontal/Normal  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave 
Palabras-clave: Rock Alternativo, Nicaragua, Cables Pelao, 
Contraluz 
                             Hitos 







Documento fotográfico 5 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0259  
Procedencia Grindcore en Swing 
Fecha de entrada 12 de Agosto del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Black Devil  
Fecha 12 de Agosto del 2014 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Primer Plano 
Punto de vista Frontal/Normal  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave 
Grindcore, Suecia, Nicaragua, God Mother, Guatemala, Movimiento, 
Ira, Blanco y Negro 
                             Hitos 
 Cultural 
Evento Grindcore en Nicaragua con la participación de las bandas 





Documento fotográfico 6 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0062  
Procedencia Milly en el Uruk 
Fecha de entrada 31 de Octubre del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Milly Power 
Fecha 31 de Octubre del 2014 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Americano 
Punto de vista Frontal/Normal  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Popol Rock, Nicaragua, Milly Majuc, Feeling, Intensidad 
                             Hitos 





Documento fotográfico 7 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0027  
Procedencia Agüizote Fest (Masaya) 
Fecha de entrada 2 de Noviembre del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Rasta Roots 
Fecha 2 de Noviembre del 2014 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Americano 
Punto de vista Frontal/Normal  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Reggae, Nicaragua, The Camels, Feeling, Relax 
                             Hitos 






Documento fotográfico 8 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0063 
Procedencia Vortex y Cripta en Hard Bar (Estelí) 
Fecha de entrada 29 de Noviembre del 2014 
Autor Leandro Lanuza 
Título Norte Oscuro 
Fecha 29 de Noviembre del 2014 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Medio 
Punto de vista Plano Holandés  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Metal, Estelí, Nicaragua, Cripta 
                             Hitos 






Documento fotográfico 9 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0305  
Procedencia The Casualties en Nicaragua 
Fecha de entrada 18 de Enero 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título Black Punk 
Fecha 18 de Enero 2015 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano General 
Punto de vista Frontal  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Punk, Estados Unidos, Nicaragua, The Casualties, Euforia 
                             Hitos 
 Cultural 











Número de registro DSC_0832 
Procedencia Mafia Funk en el Caramanchel 
Fecha de entrada 24 de Enero 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título Demonio de Tasmania 
Fecha 24 de Enero 2015 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Medio 
Punto de vista Frontal  
Estructura formal Escena  
Palabras Clave 
Funk, Jazz Latino, Nicaragua, Feeling, 
Mafia Funk, Contraste, Colores 
Hitos 
 Cultural 










Número de registro DSC_0510 
Procedencia Cuba en el Corazón 
Fecha de entrada 7 de Febrero 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título Purple Gleam 
Fecha 7 de Febrero 2015 
Soporte Digital 
Formato Vertical 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Medio 
Punto de vista Contrapicado 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave 
Rock Alternativo, Nicaragua, Feeling, Omnífono, 
Contrapicado, Colores, Cuba 
  Hitos 
 Cultural 
Concierto organizado por Yandi Fragela en Cultura 




Documento fotográfico 12 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0603  
Procedencia 8vo Festival de Jazz Internacional en Nicaragua (Pt 1 – Somoto) 
Fecha de entrada 19 de Marzo 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título El Jazz Master 




Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Medio 
Punto de vista Plano Holandés 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Jazz, Nicaragua, Feeling, Ramai Das Trio, Plano Holandés, Somoto 
                                   Hitos 
 Cultural 
8vo Festival de Jazz Internacional en Nicaragua con músicos de 
Estados Unidos y Suecia, un evento de 3 días de duración 
111 
 
Documento fotográfico 13 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0356 
Procedencia 8vo Festival de Jazz Internacional en Nicaragua (Pt 2 – Matagalpa) 
Fecha de entrada 20 de Marzo 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título Ella ella ella 




Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Primer Plano 
Punto de vista Frontal 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Jazz, Nicaragua, Feeling, New York Jazz Ladies, Matagalpa 
                                   Hitos 
 Cultural 
8vo Festival de Jazz Internacional en Nicaragua con músicos de 






Documento fotográfico 14 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0067  
Procedencia Música, poesía y algo más 
Fecha de entrada 24 de Julio 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título Abud 
Fecha 24 de Julio 2015 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces del bar y flash de cámara) 
Plano Medio 
Punto de vista Frontal 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Acústico, Nicaragua, Chill Out Lounge, Diego Abud 
                                   Hitos 
 Cultural 
Evento de expresión cultural con exposición de música y poesía 






Documento fotográfico 15 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0066 
Procedencia Son Nica 2015 
Fecha de entrada 6 de Agosto 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título El Gran Pavel 




Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Natural 
Plano General 
Punto de vista Contrapicado 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Rock Alternativo, Nicaragua, Ecos, Pavel, Son Nica 
                                   Hitos 




Documento fotográfico 16 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0234 
Procedencia Eleonore y Nemi Pipali en la Alianza Francesa 
Fecha de entrada 19 de Septiembre 2015 
Autor Leandro Lanuza 
Título Experimental Vibes 




Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano General 
Punto de vista Contrapicado 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave Rock Experimental, Nicaragua, Nemi Pipali, Verdes 
                                   Hitos 
 Cultural 







Documento fotográfico 17 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0066 
Procedencia De vuelta en la Ronda 
Fecha de entrada 9 de Enero 2016 
Autor Leandro Lanuza 
Título Millenial Rock 
Fecha 9 de Enero 2016 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Medio 
Punto de vista Frontal 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave 
Rock Alternativo, Nicaragua, Covers, NS-5, Contraste, Colores, 
Movimiento 
                                   Hitos 
 Cultural 






Documento fotográfico 18 
 
                           Ficha Técnica 
Contenido Descripción 
Número de registro DSC_0288 
Procedencia Primate en el Ático (Masaya) 
Fecha de entrada 8 de Mayo 2017 
Autor Leandro Lanuza 
Título Blue Backlight 
Fecha 8 de Mayo 2017 
Soporte Digital 
Formato Horizontal 
Publicación Facebook y Flickr 
Óptica Empleada Nikon 18-55mm 
Luz Artificial (Luces de escenario) 
Plano Medio 
Punto de vista Frontal 
Estructura formal Escena  
Palabras Clave 
Metal Progresivo, Nicaragua, Primate, Contraluz, Azul, Feeling, 
Colores, Highlights 
                                   Hitos 























Tabla de Gastos Anuales 
 
Tabla de Salarios Anuales 




Precio A U V P A UV P A UV P A UV P A UV P 
Bisagra # 
x $100 
12 2 $100 12 3 $110 12 4 $121 12 4 $133 12 5 $146 12 6 $161 
1 Página # 
x $60 
12 2 $60 12 4 $66 12 4 $73 12 5 $80 12 5 $88 12 6 $97 
½ Página 
# x $40 
12 2 $40 12 4 $44 12 4 $48 12 6 $53 12 6 $59 12 9 $64 
P. Web # x 
$50 
12 1 $50 12 2 $55 12 2 $61 12 3 $67 12 4 $73 12 5 $81 
Facebook 
# x $60 
12 2 $60 12 3 $66 12 4 $73 12 5 $80 12 6 $88 12 6 $97 
Total 
Ventas 
$6,840  $12,936  $16,553 $22,201 $28,111 $37,299 
Salarios 
Puesto Anual Personal Pago A #P P A #P P A #P P A #P P A #P P 
Fotógrafo 12 1 $100 12 2 $150 12 2 $150 12 2 $200 12 2 $200 12 2 $250 
Editor 12 1 $100 12 1 $150 12 1 $200 12 2 $200 12 2 $200 12 2 $250 
Community 
Manager 
   
12 1 $150 12 1 $150 12 1 $200 12 1 $250 
Relacionista 
Público    
12 1 $150 12 1 $200 12 1 $250 
Diseñador  12 1 $150 12 1 $200 
Total $2,400  $5,400  $7,800 $13,200 $16,200 $20,400 
121 
 














Anual Unidad Costo A U C A U C A U C A U C A U C 
Dominio 
Web 
12 1 $30  
1
2 
1 $30  12 1 $30  12 1 $30  12 1 $30  12 1 $30  
Reuniones 
12 1 $100  
1
2 
1 $130  12 1 $150  12 1 $170  12 1 $180  12 1 $200  
Transporte 
12 1 $40  
1
2 
1 $60  12 1 $60  12 1 $70  12 1 $80  12 1 $100  
Papelería 
12 1 $40  
1
2 
1 $50  12 1 $60  12 1 $60  12 1 $70  12 1 $70  
Publicidad 
Facebook 
12 1 $50  
1
2 
1 $70  12 1 $80  12 1 $90  12 1 $100  12 1 $150  
Total 
Gastos 




Tabla de Proyecciones Anuales 
 
Proyección de Ingresos 
Ingresos de 
Servicios 
Mes Año 1 Mes Año 2 Mes Año 3 Mes Año 4 Mes Año 5 Mes Año 6 
Bisagra # x $100 $200  $2,400  $330  $3,960  $484  $5,808  $532  $6,389  $732  $8,785  $966  $11,596  
1 Página # x $60 $120  $1,440  $264  $3,168  $290  $3,485  $399  $4,792  $439  $5,271  $580  $6,957  
½ Página # x $40 $80  $960  $176  $2,112  $194  $2,323  $319  $3,833  $351  $4,217  $580  $6,957  
P. Web # x $50 $50  $600  $110  $1,320  $121  $1,452  $200  $2,396  $293  $3,514  $403  $4,832  
Facebook # x $60 $120  $1,440  $198  $2,376  $290  $3,485  $399  $4,792  $527  $6,325  $580  $6,957  
Total de Ingresos $570 $6,840  $1,078  $12,936  $1,379  $16,553  $1,850  $22,201  $2,343  $28,111  $3,108  $37,299  
Gastos administrativos 
Salarios $200  $2,400  $450  $5,400  $650  $7,800  $1,100  $13,200  $1,350  $16,200  $1,700  $20,400  
Domino Web $30  $360  $30  $360  $30  $360  $30  $360  $30  $360  $30  $360  
Reuniones $100  $1,200  $130  $1,560  $150  $1,800  $170  $2,040  $180  $2,160  $200  $2,400  
Transporte $40  $480  $60  $720  $60  $720  $70  $840  $80  $960  $100  $1,200  
Papelería $40  $480  $50  $600  $60  $720  $60  $720  $70  $840  $70  $840  
Publicidad 
Facebook $50  $600  $70  $840  $80  $960  $90  $1,080  $100  $1,200  $150  $1,800  
Total de Gastos $460  $5,520  $610  $9,480  $820  $12,360  $1,520  $18,240  $1,810  $21,720  $2,250  $27,000  
























Activo Pasivos Activo Pasivos Activo Pasivos Activo Pasivos Activo Pasivos Activo Pasivos 
CASH  $         -    CASH   CASH   CASH   CASH   CASH   
$1,320  Capital $4,776  Capital $8,969  Capital $12,930  Capital $6,391  Capital $10,299  Capital 







































$3,720  $3,720  $7,176  $7,176  $11,369  $11,369  $20,430  $20,430  $13,891  $13,891  $17,799  $17,799  
El primer año 
contará con 2 
colaboradores y 
una inversión 
inicial de equipo 
En el segundo año 
se llegó a contratar 
un segundo 
fotógrafo 
En el tercer año 
hay 4 
colaboradores, 2 
fotógrafos, 1 editor 
y 1 Community 
Manager 
En el cuarto año se 
estima tener a 6 
colaboradores, 2 
fotógrafos, 2 
Editores, 1 CM y 1 
Relacionista 
Público. Además 
de invertir en 
equipo nuevo. 
El quinto año 
cuenta con un 





Público, 1 CM y 1 
Diseñador. 
El sexto año se 
recupera de 
inversiones 
pasadas y se 
aumenta el salario 
de los 
colaboradores. 
 
 
